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José  Cintera Pérez
Mo SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.—NÚMERO 3 .413
POPULAR
S U S C R I P C I Ó N
Málaga: un mes 1-50 ptas*
Provincias: 5 ptas- trimestr® 
Número suelto: 5 céntimo»
K1DAGCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES
MÁRTIRES, 10 y  12
TELÉFONO NÜM' 33
D I A R I O  R E P U B L I C A N O i á t J M i l
Lunes 7 de Abril 1913
«MI
U Fabril Pilaptli 1 criticadas en'los Mataderos municipales,de degüello sobre la piel de las reses sa-1 para ella el transportar sus tropas Indígenas veces en verdaderos compromisos a los mismos| desde la Argelia al puerto más cercano de la lidiadores, y no se tengan complacencias de metrópoli; la distancia es larga, y  la escuadra ninguna clase con tales caballeros, 
italiana podría cortarle dicha comunicación. | Y si es cierto que existe una «Tarifa para 
¿Y nosotros? Pues tendríamos un enemigo suicidas», especial, y dentro de «abono»... para 
de consideración en los Pirineos, uno muy sos- el que puede satisfacer la cantidad fijada, a
La ¡Fábrica de Mosálcos Hidráulicos más ssstlgssi 
de Andalucía y  de mayor exportación 
« D E i*
3®si M » CsptMsri
I novedad que el actual Ayuntamiento se 
| creyó en eí caso de introducir al aprobar el 
vigente presupuesto, atendiendo a reclama­
ciones de industriales que eran los únicos 
que no obtenían beneficio alguno con la 
Baldosas de alto y  bajo relieve para oosaraeat»* supresión de los consumos y se veían, por 
alón, Imitaciones á mármoles. í el contrario, sujetos a los nuevos graváme-
FabrScadón de toda clase se objeto de piedra ar- —  j - .-----«-
Hfjclal y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras Imitaciones hechas por 
síganos fabricantes, los cuales distan mucho en be'
t e a ,  calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 13 
Fábrica:; Puerto,. 3.—MALAGA.
i nes de luz y otros, aparte la plausible ten- 
j dencia asi iniciada en el sentido de hacer 
|la supresión de los consumos extensiva a 
las mismas carnes, desgravando pau'atina-
Conocido es de todo el mundo,
mente la única especie, cuyo tributo sub 
siste.
Véase, pues, cómo los números con su 
r elocuencia superior a todas las retóricas 
siguen proclamando las ventajas de la ad­
ministración directa republicana, ya que,
„de no haberse modificado en baja las cuo- 
I tas de determinados epígrafes de la tarifa 
del arbitrio sustitutivo sobre las carnes, de 
no haberse reducido a un 50 por 100 en los
i Mataderos rurales y a un 10 por 100 en el ___j __
desde extrarradio todas las cuotas de dicho Jirbi- con nuestra neutralidad estaríamos salvados;
~ pero como, desgraciadamente, no es así, sino
pechoso por Portugal, puesto que a dicha na­
ción la ligan importantes intereses con Inglate­
rra, éstá al Sur, a nuestros mismos pie», la 
cual se encargaría de hostilizar y  destruir nues­
tros puertos, y cortarnos la comunicación con 
nuestras posesiones de Africa; a Alemania e 
Italia les sería absolutamente imposible el so- j 
corrernos por tierra, por mar tampoco, pues no i 
sólo tienen que resguardar las naciones de la 
tríplice sus costas y  posesiones, y molestar a 
Francia por la Argelia, sino reunir entre todas 
una flota numerosa,que pueda hacerles frente a 
ta escuadra inglesa y  francesa reunidas en ios 
mares del Norte; y  claro, como llevamos hecho 
un gran sacrificio en una empresa o campaña 
inútil y  estéril, todo el dinero y  sangre que he­
mos gastado en Africa inútilmente, lo necesita­
mos ahora para el suelo patrio qu® está indefen­
so, y  si en estos tiempos de piratería interna­
cional .nuestra indefensión pudiese servir de de­
fensa, es decir, ser respetados por humlides,
cambio de la libertad más amplia, hágala des­
aparecer el señor Laserna, y «premie», a los 
C ucha res  en embrión, con una treintena de 
dias en el edificio frontero al Guadalmedina.
Nosotros,
comienzos del año pasado, el celo y acier- trio, y de no haberse suprimido los defe
to con que viene administrando directa- chos de degüello sobre la piel de las reses 
mente los arbitrios sustitutivos del impuesto sacrificadas, así en el Matadero central co- 
de consumos la mayoría republicana del mo en los rurales, la recaudación habría ex­
actual Ayuntamiento. f cedido notablemente la del año último, lle-
vEn el presente año, además de los arbi- 'gando a cifras hasta aquí desconocidas, 
trios sustitutivos, el municipio administra 1 
también por sí los doce arbitrios qué du-f 
rante cinco años estuvieron arrendados, y | 
en ellos ha obtenido no menos halagüeño y 8 
satisfactorio éxito, hasta el punto que en eli{ 
de mercados y algunos otros los rendimien-f y 
tos superarán considerablemente la cifra “ 
presupuestada.
Vamos hoy, en apoyo
Los centros republicanos, sociedades obreras 
agrupaciones socialistas de Benagalbón, 
Granadillas, Rincón de la Victoria, los More­
nos y  Cala del Moral han constituido una fede-
______ _  , de cuanto hemos dación nombrando Junta Directiva y  adhirién-
dicho con anterioridad, a publicarlos da- do sea la  conjunción republicano-socialista pro­
tos estadísticos de la cobranza de! arbitrio vincia * *
En Almadiar los ^ b H cn o .so d n l.sU s  se
d e te n e rse  e n c ie n ta  ^ c ir c u n s ta n c ia s  a u e <ílan unido acePtando Par® el funcionamiento , tenerse en cuenta las circunstancias que~de¡ c omité de conjunción en aqualla localidad
luego expondremos. fias  bases del Comité de conjunción de Málaga.
Durante el mes de Enero en el período | *
de los último* seis años ingresaron según! ge hg con8tituido el*c*enfro obrero Instructi- 
esos datos, las cantidades siguientes por¿ Republicano radical de Frijiiiana, habiendo- 
arbitrio sobrelas esPecies de carnes fres-.;se ele¿ ido ¡a sim iente Junta Directiva:
que el grande atropella a! pequeño sin respetar 
para nada el sagrado recinto de la patria, tene­
mos que pensar seriamente hacia qué lado 
debemos inclinarnos.
Nosotros creemos que la elección no es dudo­
sa; por muchas causas que están al alcance de 
todos, nuestro paso debe ser hacia la en ten te , 
le s  decir,con Inglaterra y Francia.y de esta ma­
nera no sélo aplazaríamos la hecatombe para 
t remota fecha,sino que quizás la disiparíamos.
Ahora bien, después de haber planteado el 
asunto en la forma qué lü hemos expuesto, se 
nos ocurra preguntar:
¿Han contado los gobiernos de las naciones 
respectivas, y  esos grupos de falsos patriotas, 
que sobre un campo de sangre y  de cadáveres 
hacen pingues negocios y  buenas jugadas de 
bolsa, con la voluntad de ios pueblos?
F. Olivares.
lÍH E R li
cas y chacinas
Enero de 1907 — 62.919‘09 pesetas.
Id. de 1908 -  62.027*18 »
Id. de 1909—73-295*86 »
Id. de 1910 -75.797*33
Id. de 1911 -73.623*86
Id. de 1912 -79  727*81
Id. de 1913 -77.919*56 »
En el mes de Febrero por igual período]
Presidente: D. Manuel Planas Navas. Vice­
presidente: D. Francisco Lomas. Secretario: 
D. José Arrabal Rodríguez. Tesorero: Don 
Eduardo Sánchez. Vocales: 1.° D. Bernardo 
'Sánchez. 2 0 D. Antonio M.a Castillo. 3.° Don 
Antonio Rulz,
concepto:
Febrero de 1907 -53.965*50 pesetas.
Id. de 1908-65.867*40 »
Id. de 1909 -62.624*30
Id. de 1910-65.570*18
Id. de 1911 —67.236*38
Id. de 1912—68.465*17 »
Id. de 1913-64241‘84
Y en el de Marzo por idem idem:
Marzo de 1907-66.193*70 pesetas.
Id. de 1908-65.550*50 » :
Id. de 1909-67.912*79 »
Id. de 1910 -76.042*93
Id. de 1911—70.293*67
Id. de 1912 73.160 99 »
Id. de 1913-69.888*26
Balneario
£* PANTICOSA DE ANDALUCIA
K la iiantia l azo ad o  y  F ad !o -a ® i¡vo .-(P p o v iu c ia  sSe Málaga)
CURA la s  en fe rm ed a d e s  d e  la s  v ia s - r e s p i r a to r ia s .— E sp e c ia l p a r a  l o s  CATARROS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS
i ’uu ? Pídanse folletos de los baños ja su propietario don Manuel del Río y  del Río, en Tolox.—
a a e[P ub^C0’/  eüos mlsmosi agra'  ~ Temporadas oficiales: Del l .°  de Mayo al 3J de Junio y  de l .°  de Septiembre al 31 de Octu- 
decerán al Gobernador tamaño servicio. fb re .- l Se recomienda la fonda de! campo, por higiene y  por la proximidad al BalneaTÚóy por su
*** \ nueva capilla pública: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, a precios conven-
El Parque, intransitable a la hora en que lo : clónales.
atravesábamos, por mor del aire y por la falta ) . l aBBBaHB— b— p éw  n ■     u
líquido incoloro, ino-1 9  S  •  ®
O rne
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy estreis© @Ieí s*sG»I©f'8*8»iit© d ras iíay titosladtas
• EX. P E I N O ! P E  K E N O X O O
: : : Película de gran espectáculo; acontecimiento colosal : : :
--TÍTULOS DE LOS CUADROS--
1,° El sello de Carlomagno.—2.° La liga de mendigos.—3.° La Asamblea de la Sociedad. 
4.° Un magnífico botín —5.° El presidente de la liga de mendigos— 6.° El rapto.- 7 .°  
La sala de los tesoros.—8.° Corred, cor red, llevan vuestra joya hacia Londres.—9.° De 
la gratitud al amor.—10.° Mirella ha logrado la joya,—11.° Os había prometido una jo­
ya y  os presento dos...
Mañana nuevo acontecí- ¥7f & P D Í Y Y O  (Gran cinematografía 
mient® de PathéFréres, ^ * * * « -v *  i1 v  de arte moderno).
Hoy @ aum ont‘g3 eosa easa gpa» sanmapi© y ú ltim a s
m odas.
IN E  ID E A L
Hoy la  hermosa ©Ora de arte conocida,,
D o n  Q u i j o t e
(\ a o a a a
GRANDIOSA FILM
Es decir, que la recaudación se ha man­
tenido7 en general más alta que en los años 
de 1907 a 1911, y si a! parecer existe una 
pequeñísima diferencia en 1913 con relación 
a 1912,en realidad no hay descenso alguno, 
pues se debe a la modificación en baja de 
determinados epígrafes de la tarifa y a la 
circunstancia de haberse rebajado las cuo­
tas de la tarifa en los Mataderos rurales y 
en el extrarradio.
En efecto, los despojos de cerdo paga­
ban en 1912 por kilo 0.030 peseta y ahora 
0.015, los de ternera en 1912 por uno 
4*821 pesetas y en el año actual 4 idem, y 
los de vaca en el año pasado por uno 
4*821 pesetas y en 1913 pesetas 4.
Además de esta baja de las cuotas ex­
presadas, en los Mataderos rurales sólo se 
cobra hoy el 50 por 100 del arbitrio susti- 
tutivo y en los caseríos diseminados en el 
extrarradio el 10 por 100, cuando en los
Se está hablando mucho estos días de pro 
bables conflictos internacionales; la prensa 
de todos los matices, de allende el Estrecho 
y las fronteras, ha dedicado y  dedica sus 
editoriales a este peligro européo que se ave­
cina, péligro de tal cuantía, que con sobrada 
razón todos coinciden en que de ocurrir el hecho 
sería una de esas hecatombes tan monstruosas, 
tanhoriíbles, que la Europa culta tendría que 
apuntarse en los anales de su historia un borrón 
tan grande, que los pueb’os vírgenes, esos 
que aún no han dado su primer paso por el ca­
mino de la civilización, mañana cuando llega­
sen a la plenitud de su desenvolvimiento inte­
lectual, acusarían con justa razón a los hombres 
de nuestro continente como los culpables de 
un derramamiento de sangre inútil y  los úni­
cos responsables de haber retrasado por algu­
nos años o siglos la marcha del progreso.
Hace poto tiempo se habló también mucho 
del peligro a m a r il lo ; suponían y  suponen a lg u - j 
nos, que la raza amarilla llegaría a invadir el 
territorio de la vieja Europa; pasó la moda de 
hablar de estas cosas, y  nosotros que nunca he­
mos creido ni creemos én tal peligro, estamos 
viendo, con verdadera alegría, que los pueblos 
asiáticos como Japón y China, han dado un pa­
so tan decisivo en el concierto internacional, 
que están realizando una labor tan progresiva, 
que para vergüenza nuestra, los chinos, un pue­
blo que velamos muerto en aspiraciones e ideas 
con la implantación de su República es muy fá­
cil que andando el tiempo se adelante algunos 
siglos en cultura sobre ciertas naciones de la 
Europa, y  por ío tanto, calculamos casi con v i­
sos de seguridad, que para esa época vivirán 
ios hombres tan compenetrados con los benefi­
cios que aportan la paz y  buena armonía entre 
los pueblos, que esas razas ho estarán nunca 
propicias a cometer el crimen que estamos
y el Vendaje B A R R E R A
El grandioso número de clientes que visitan 
a MR. BARRERE a su paso por España,lo mis­
mo que los clientes de sus seis Sucursales, es 
tán avisados de que en su próximo viaje 
MR. BARRERE llevará una grande cantidad 
de nuevos aoaratos perfeccionados: estos per­
feccionamientos hacen desaparecer todos los 
antiguos defectos de los viejos vendajes: con­
tienen absolutamente todas las Hernias, las 
más rebeldes, y  la duración de dichos aparatos 
es mucho mayor.
MR. BARRERE, advierte una vez más que 
no sea confundido con sus competidores de Pa­
rís o de otras partes, que se titulan falsamente 
inventores del Vendaje elástico y con farsantes 
promesas de que curan las Hernias.
¡ Ensayos inmediatos y  gratis
Pídase a París 3, Boulevsrd du Palais o al 
Agente general para España, lo mismo que a 
los directores de las sucursales, el tratado so­
bre la HERNIA y  el VENDAJE BARRERE, 
acompañado de los dictámenes de más de cien 
Médicos españoles.
Mr. B a rr e r é ,  de París, estará de paso a 
CoRDOBA.-Hotel Suizo, el martes, 22 de Abril. 
MÁLAGA.-Sucursal, Torrijcs, 74, los días miér­
coles, 23 y jueves, 24 de Abril. Granada.-Su- 
cursal, Plaza San Gil, 10, los días viernes, 25 
y  sábado, 26 de Abril.
de una buena rociada de 
doro etc... fe?
El cielo cárdeno y  el público «avisado»... pa-| 
ra no ir. |
Llovizna, aparece el sol, vuelve a ocultarse, | 
aparece de nuevo... ¡Una de especie de Maura. \ 
tmnqjie sin epístola conocida por este bsjo mun­
do! ¡Quién sabe si ios astros habrán aguantado ] 
ayer algún desahogo laberíntico! f
* ?* * )
La entrada, para romper eí lápiz y  Ies libros 
de caja.
¿A que echar cuentas? |
Y cuando estamos para hacer un favor, con 
tierra hasta en el infinito de la boca, y  pocas 
ganas de fiesta, don Fernando Casini que rea­
parece, después de una explicable ausencia,
(explicable, porque en otros festejos fueron se­
ñores concejales quienes presidieron, y  a él no 
llegó la investidura), y ordena el despejo del 
¡ocal, y  la salida, más o menos juncal y brillan- 
llanta, del cortejo toreri!. ¿Eh? ¡Como Dios!
| * *
El primero es un tocayo de mediana presen­
cia, sacudido, negro, y  recogidito de peligros.
Los niños de Limeño, y  los de los otros, se 
hartan de recortar y tirar capotazos, con cierto 
dolor de nuestro corazón. ¡Ay!
Luego, Pepülo Gárate, desafia al de Gonzá­
lez, y pongan ustedes unas verónicas buenas, 
una navarra ceñida, y un recorte p e g a o  el in- 
terpréte a más no poder. Y todo seguido de un 
diluvio de palmas.
La Cosa estuvo bien. Y eso que el amigo Fe- 
b o ,—como decía el personaje de ios Q uintero- 
sopla y estorba más de lo admisible.
En fin de cuentas resulta que el torillo es 
pegajoslllo, y  arremete cuatro veces a los lan­
ceros para derribarlos en una sola con v id a .
La cugl da ocasión a un buen quite de Limeño 
y Salinas, al unís, que se palmoíea. wu.íu ^
Antes hubo otro de L im eño , bueno, y  uno de pet{Cj5n.
Juanito Campuzano, rematando con monterazo v  galinas muletea fresco y  valiente sobre la de 
en el frontis. (Palmitas.)
José Gárate mete el capote y al rematar 
un lance, cae el muchacho, sin consecuencias 
de ninguna especie.
El adlátere de L im eño  y  otro buen señor, 
cuelgan unos palos anodinos, que no merecen 
el más leve comentario.
Da manera que...
El hijo de Enrique brinda, y  comienza el ejer­
cicio con un buen pase ayudado, quieto el cha­
vea,,, y  recogiendo al délos pinchos.
Sigue después con tres pases redondos p o r  
ba jin i , y  uno de pecho, obligado, que ss aprue­
ban.
! Joaquín Gárate corre al bicho por derecho.
I En la otra latitud, tres naturales muy buenos 
| y otro redondo para cerrar, 
í  Media corta, en todo lo alto, y  el de Gonzá­
le z  que titubea, dicta sus últimas disposiciones 
|a F in ito , y se echa para siempre 
El del cachete a la
Iparm a d e r  t é .  (Muchos aplausos, y  vuelta.)




(Llovizna suavemente. Los «previsores...
¡del porvenir» del traje, abren sendos paraguas,
S 5.a y  6 .a partes.)
D’ART PALHÉ COLOR
K t p r e s n t a d í i  a n im a d a  d e  l a  In m o r ta l o t r a  d e  ( e r i a s t e s .
El bicho, durante este tercio, que también se ; Entrando de larguito, una caída, con salida 
llevó del re ̂ és, intentó saltar por donde nos | del acero.
acomodamos (?)los plumíferos, y  un cabaIlo| Un pinchazo delantero, sin soltar; un ataque 
quedó en la arena por voluntad propia, 1 sin herir y, por último, una corta sus m ia ja s
Bien ayudados por Limeño, Garrido y  La- i  perpendicular. 
ua ito  cuelgan cuatro pares, mejores los de re-1 Y las manifestaciones de rigor en tales ca-
7 sos.
Nuevamente durante la lidia de este toro, se 
recha y  al tercer pase sufre un desarme. \ arrojaron dos chicos al redondel.
Más telonazos, y arrea un sopapo, siendo| ¡¡¡C inco!!!
enfrontilado y  echado a rodar por la blanda are­
na.. Cuando va |a meterle la cabeza el bicho,
Campuzano tiende el manto protector con gran ‘ nuñafesT 
oportunidad, sobre el caido, y L im eño  se ase a ¿aliñas al 
la cola. (Palmas). . .enemigo y le da un trastazo
Unos mantazos más, y  ^pú^un^tantico ? j j n refilonazo aguanta la res, y  como
Negro meano, de pocas chichas y  abierto de 
ir a  veroniquear, se le cuela el 
hallara
y  se sonríen de las aguas de colores.) | otro intento acrobático por el
Es de González como todos, y  de alguna más 0tra vara. 
presencia que el anterior. | Total: cuatro picaduras, una caida, un eaba
Es negro, y  lleva las melenas en desorden jj0 muerto... desde el primer toro, y  un lío más 
como cualquier modernista descuidado. H a y q Ue regular.
unos capotazós preliminares, y  poca animación, | ¡Cuántos toreros! ¡Cuántos mozos toreando! 
porque el agua insiste, y  amarga el acto. | Y 'el bicho huido, hasta la pared de enfrente.
Juanito quiere torear pero el torillo se naja. | Llegó cuatro veces a I03 caballos en fuerza 
í Cuatro picotazos, saliéndose suelto de los¿ dg taparle las salidas y acosarle.
tres últimos, y una caída.
Todo con su mijita de lío... ¡Pero, hombre,!
meses respectivos del año 1912 aun no sel nosotros dispuestos a realizar para bochorno de 
había accedido por la Superioridad a esainuestra tan cacareada civilización, y seremos 
concesión, y el ingreso era mayor en uno!los europeos los que daremos al mundo el triste 
y otro concepto ■ y desgraciado espectáculo de naciones aniqui*
Igual ocurre con los derechos de de-!l*das’ Patrias destruidas 
güello.
¿AC AD E M IA d e  t o r e o ? 
Novillada núm. dos
LIMEÑO - CAMPUZANO - SALINAS
S e is  to re te »  d© G o n aá le» N an d íu
por la miseria y  el I La introducción, queremos dedicarla hoy al 
hambre, y un continente convertido en cemen* f señor Gobernador, 
interio. ¡ Prometimos en nuestra revistiüa anterior ser
En el mes de Enero correspondiente a ll pe'r0 ya que hsm08 llegado a este punto, da-¡palcos, y  lo vamos a ser hasta la exageración, 
mismo período de seis años, el ingreso por|bemos analizar serenamente el pro y  el contra?sin que esto nos ihipU:? e! dedicar más líneas al 
los derechos de degüello fué el siguiente:| de ¡0 que tanto se discute. | asunto.
En primer lugar, de ser posible, nos conven-1 No soir.oc nc solio * de los más p e s a o s ,  aun- 
dría una absoluta neutralidad en este litigio que [ que nadie nos gane a constancia para advertir;;
se nos acerca; pero como suponemos que no se- a la s  autoridades cuantas irregularidades, que anotamos un buen nase en redondo ñor
rá así nuestra situación topográfica tan espe- ü está en su mano corregir, se dan con frecuencia; S0’ y anotamos un ouen pase en redondo por
cialísima, ha de ser el factor principal que solu- en los espectáculos taurinos, y  de ]os oíros’ f S a m e n t e ^
rinne este problema. • aunque aqui no señalemos más que las de «núes- ? nmpiamente.y uno üe pecno apretado, todo
C1sTnos inclinamos del lado de la  tríplice, a-tro negociado, y  a ellas vamos a referirnos; tra!,<!m,idlid
decir, Alemania, Austria e Italia, la hecatombe ¡ ahora. 1 Por„Parte üeí austro,
no dudamos que sería segura; primero, porque
Enero de 1907 -16.855*60 pesetas,
id. de 1908-13 908*33 »





En Febrero de igual período:







Campuzano brega para colocar al corredor 
y  que le adornen el morrillo.
En medio de cierta Inexplicable indecisi ón, 
V illarillo pone medio par.
Molina sesga e! suyo, apretando al clavar, 
pero no queriendo ir hasta la cara
Vuelve Villodres y  señala un par, y torna... 
para hacer lo mismo. Por fin, deja un palito.
Después de todo esto, como comprenderán 
ustedes, el torillo anda un tantico aburrido y 
descompuesto, y  nosotros ¿cómo no estaremos?
Todavía Manolo Molina interviene con el 
percal para apurar más a las res, y  no nos di­
vertimos nada.
Campuzano sale a la liza y  se las halla con 
un enemigo incierto, y  mermado en sus facul 
tades.
Así, en la primera parte de !a faena, no ve­
mos nada notable.*
En la segunda, matador y  presunta victima, 
sobre todo el primero, caminan con más sosie-
caida, suficiente para acostar al de Nandín. g ¡a sa¡¡da( estorbando, al chico de Pescadería. 
(Muchas palmas y  la correspondiente vuelta). ues ¡e atrQpelló y  le hizo medir la tierra. Ef 
En el primer tercio se arrojó un Chico pro- J  to nada más.
Cuatro varas^dos descendimientos de P e s c a ­
d e r o  c h i c o , por irse, en su ignorancia, detrás 
del palo, y  cayendo las dos veces en la cabeza 
del torete, sín consecuencias, y  dos caballos 
para el arrastre.
¿Notas más salientes? Dos varas buenas de 
Z urito ch ic o ,  que pegó de firme, aunque para 
ello no hiciera falta mucho, dadas las condicio­
nes del co n tr in ca n te , y  al trabajo de L im eño  
para colocar al de las púas.
Garrido clava el par de la temporada y  La­
v a d o  uno delantero.
Acaban los dos con prisa, L avao  a! relance, 
y «nada del todo», como decimos los francó­
filos.
Muletea Salinas sobre la derecha por alto sin 
obligar, y perdiendo terreno.
Da uno redondo por bajo.
Sigue dando tela con la diestra, aprovechan­
do la suavidad del cornúpeto, pero siempre sin 
rematar a ley, y arrea un pinchazo, trascrito, 
entrando bien, y  sin perder la recta.
Otro, escupiendo e! arma la res; otro arriba, 
y una estocada hasta lo rojo, un poco trasera.
Y como no juega la mano izquierda, pues es­
ta vez sale rodando nuevamente, como pudo 
pasarle en cuantas veces atacó, quedándose 
luego en la cara. (Muchas palmas y  salida en 
triunfo.)
U n a s  l í n e a » ' » .
Unas líneas más, para repetir a la autoridad 
que ponga de su parte cuanto le sea posible, en 
el empeño de evitar espectáculos semejantes a
visto de su muleta, y  fué volteado. L imeño 




El cuarto. Berrendo en negro, listón, con 
salpicaduras, calceto y astifino.
«. . co n  una m an cha  en  la  f r e n t e . ..»
. - . . .  S (Esto tiene música),primera y  el torete que j j nQj dQS) tres cap0tes<i> L imeño veroniquea
*■', f con maneras. (Palmas), 
emú-- De ja primera vara, sale el bicho de estam- 
| pía, pero torna sobre la jaca indefensa y le tira 
f unas cornadas. Otra vara, con caida esta vez,
‘ e intenta saltar por el 7.
Otra, y  otro ataque a la bestia por retaguar­
dia.
mismo sitio y
¡Que salude el señor Nandín!
L im eño  coge los pafos, por complacer, y ver
si no se trae más que unas ganas grandes de|ej modo de despertarnos, y a duras penas deja
3 un par delantero, porque el amigo cabeceaba, 
desarmaba y  esperaba a los artistas, para me­
ter la cabeza en firme. ¡Un regalo! (Palmas al 
muchacho).
F in ito  dejó medio, después de pasar lo suyo,
pero sin pasarse nada y  Joaquín Gárate uno, a i  los desagradables acaecidos ayer con harta pro- 
la media vuelta, después de dos salidas en fal-Idigalidad,
so. ¡  Es intolerable. Los agentes á sus órdenes y
Joselito L imeño sabe con quién ha de habér-||os del municipio, que llenan el callejón, deben
Id. de 1908-15 840*21
Id. de 1909-13.573*16
Id. de 1910-15.160*17
Id. de 1911-15.353*41 »
Id. de 1912-16.987*18
Id. de 1913—15.642*14 »
Y en Marzo de los mismos seis años:
Marzo de 1907—15.871*02 pesetas.
Id. -de 1908-15.548*59 »
Id. de 1909 -14.129*59 »
Id. de 1910-14.606*77
Id. de 1911—16.121*65
Id. de 1912 -16.708-- »
Id. de 1913-16.178*53
También parece,aprimera vista,que <
i romperíamos la igualdad numérica de tres na­
ílo n es  para tres, y  segundo, porque las poten­
cias ya mencionadas,—y en primer lugar 
¿Alemania que arde en más delirios bélicos,
Ayer, esa clase que se ha dado en llamar sui-% L im eño  ayuda bien al compañero, y  después 
\ c id a , abusó de lo lindó, interviniendo descara- ! ^ue da varios telonazos, receta una honda,
I damente en la lidia en casi todos los novillos. | f,us poquitines ida, que basta y sobra. El punti- 
Una cogida fuera de programa traería, cuan-1 ^er° a *a segunda. (Muchas palmas, y  vuelta 
Ido ya no hubiese remedio, como sucede en|a* círcuJo*)
sus f muchas cosas, un sinnúmero de precauciones, ideseoso el Estado de justificar ante el pais - -----------  ------ . r
estupendos gastos de guerra, ansiosa de poseer ; de castigos para el osado contraventor de las Negro lombardo, listón, saipicao, de pocas 
un buen puerto en el Mediterráneo, soñando ¡ rigurosas órdenes, una cuerda de lamentado-1 chichas y bizco del derecho. 
contenerbuenascolonias.no sólo por su au- i nes, etc., etc,.. Pero la cogida, la desgracia, no | Tela peoneril, y  allá va Salinas, 
mentó de población, sino para contar con nue-) hallaría en eso el menor paliativo, y  sí una jus-| El de Pescadería, con algún barullo, y  sin 
‘vos mercados donde colocar sus productos—son sísim a condenación para quienes están en e l{mandar con la percalina, pega algunas veróni 
¡ capaces de precipitar los acontecimientos de tal j deber de conservar el orden y de evitar e s a sc a s , una 
Pmodo, que se ro pería la paz de Europa. | tentativas de suicidio, acompañadas de una tal-1 irás.
1 Ai ponernos del lado de dichos paises, logia- / ta de desconsideración para el publico, que no| Acaba con un molinete, 
térra no sólo tendría que reforzar la guarnición i es posible tolerar. . |va’®ln^ a*)
de Gibraltar, sino plantar en dichas aguas un i La autoridad tiene la obligación de po-¡ El de Nandin trae en !a hoja de servicio y 
buen número de barcos de guerra y,como es con-1 ner fin a esas extralimitaciones de los aspiran- bajo el epígrafe «Observaciones», el título de
navarra y  un lance de frente por de- 
(Muchas palmas a la
siguiente, serían unidades que les restábamos .tes a e s t r e l la s ,  que convierten este circo en c o d i c io s i l l o ,  y  con él se arrima tres veces a 
1 a la escuadra de! Norte y a la flota coloniaU Academia preparatoria, con gran riesgo de su ■ jos del palo que lo perforan suavemente, tanto,
: puesto aue uno de sus principales objitives en ) vida, y en conspiración abierta contra la tran-’i que él no intenta cobrarse ni con caídas ni con 
te  un descenso en 1913 respecto a  1912 y  diChos mares, es cerrarle el paso a la  escuadra; qullidad y  los bien equilibrados nervios de los penqulcldios-¿Pa qué? 
sería as í s in o s e  tuviera en cuenta que enemiga, y dejarla inutilizada. j espectadores. ”
desde 1.° de Enero de 1913 no se cobra Francia pasaría verdaderos apuros para res-* Castigúese duramente a cuantos g o l f o s  sal 
cantidad alguna en concepto de derechos guardar bien sus colonias; sería muy expuesto, ten al ruedo, ponlenoo, la mayor parte de las
En quites el viento estropea una larga dé 
Salinas y  L imeño y Juanito se adornan en su 
turno. (Palmas a todos).,
Íseías, y  solo tiende con el trapo al e s p e c ia d o  
¡ ¡ g  cosa
El bicho, en verdad, ni permitía, ni merecía 
¡otra labor.
Un pinchazo sin soltar; otro, hondo, que es­
cupe lares ; media con alivio y con travesía, y 
(se acabó el relato. (Algunos pitos y  siseos).
También en el tercio*primero, acabado de sa­
bir el toro, hizo su aparición otro chicuelo con 




El quinto es negro, hondo y comedidlllo de 
armas.
Campuzano le veroniquea con despego. 
Certero, y con algún poder en la cabeza, to 
ma cuatro varas, proporciona tres caidas y ma­
ta de mala manera dos caballitos 
El tercio transcurre con lentitud, porque el 
bicho no quiere pelea, y  la que hace, no puede 
ser más obligada, y el cansancio va apoderán 
dose de todos.
En quites, no hubo nada, ni ocasión siquiera 
para hacerlos, una vez que el bicho escapaba al 
castigo a todo vapor. Si hay ayer un solo pi­
quero que hubiera toreado a derechas, y  sabien­
do su obligación, no hay toro para la segunda 
m oja . ¡Palabra!
Casini titubea, pero al ver que el de Nandín 
no quiere la quinta ni por recomendación, cié 
rra el capítulo de varas.
V illarillo y  Molina luchan con las dificulta­
des consiguientes para cumplir su misión.
El toro encornaba y  se defendía que era un 
primor.
Pega L imeño unos telonazos por bajo, para 
ahormar la cabeza al bicho.
Campuzano, en su cometido, muletea des­
confiado y sin querer tarea.
Un pinchazo sin apretarse, seguido de desar­
me, y librándose por píes de una tarascada,
estar alerta para impedir el acceso al ruedo de 
ios golflllos.
Y castigúese, en forma que no les queden 
ganas a los aspirantes a coletas de arrojarse de 
nuevo. Con esto, los imitadores no serán tan­
tos. Y los guardias habrán cumplido su deber; 
no tendremos que lamentar desgracias el día 
de mañana, y  todos tan contentos,
Porque fueron ¡¡¡cinco!!!, señor Laserna, los 
que se arrojaron ayer a la pista. ¡¡¡Cinco!!! 
¡Angelitos! ¡Tan jóvenes, y  ya tan decididos!
** *
La corrida fué sosita en general.
González Nandín mandó la serie quinta de su 
camada.
Igualdad hubo; otra cosa, no.
El primero, fué el más pequeño. El mayor... 
ninguno.
Los seis fueron blandos e inocentes, si bien 
el cuarto y  el quinto, a más de blandear en el 
primer tercio, llegaron recelosos y  cobardes al 
segundo, y  descompuestos y faltos de gas al 
último.
Una vulgaridad, en fin, aumentadas por la 
lidia tan equivocada que les dieron y  el abuso 
de la intromisión de los peones a todo pasto.
Como no hubo toros, los toreros, que hicie­
ron lo suyo para que los a m ig o s  fueran menos 
todavía, no pudieron hacer maravillas.
L im eño, en su primero, dió lo que tiene, que 
no es poco y divirtió y oyó palmas.
En el otro, no tuvo el muchacho muchos de­
seos de trabajar. Con sus recursos pudo sacar 
más partido del reservón.
Bregando, el único; oportuno en quites, y 
sobre todo, en el que hizo a Salinas en el sexto.
Con los palos, mediano, por que el toro no 
dejaba hacer. Otra vez será, ¿no es eso?
Campuzano cumplió bien en el segundo, (pri­
mero suyo), ai que toreó adornado con la capa 
y  la muleta.
Calendario y  cultos
A B R I L
Luna creciente el 14 a las 5-39. 
Sol sale 6,4 pónese 6,40
7
Las condiciones exigidas para poder tomar f 
pane en dichas oposiciones son; poseer el título | 
ue bachiller, profesor o perito mercantil o de i
Macmras
9




í S a n to s  d e  h o y ,—-San Epifanio.
S a n to s  d e  m añana ,—San Dionisio 
Alberto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Cía*
ras.
P a ra  m añana ,—Idem.
maestro superior de primera enseñanza o haber 
sido aproDados en los ejercicios que se exigen 
para obtener tos referidos títulos y  estar com­
prendido en la edad de 20 a 35 años.
El incremento actual de las construcciones 
ferroviarias y  la anunciada creación del minis­
terio del Trabajo aumentará considerablemente 
la importancia y  prestigio actual de esta carre­
ro a la que está ; reservado, en breve plazo, un ] 
brillante porvenir. i
Para facilitar el ingreso en dicho cuerpo, ha ' 
quedado constituida una Academia pfeparato- j 
na dirigida por un catedrático en Ciencias y un 
Interventor del Estado en ferrocarriles.
Para toda clase de informes y  noticias, diri­
g i r s e  a Comedias 14 y  Alameda 38.
j L a A legría ,
Mijos ¡tle Pralro Walta.-&l4u40R,! RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
Escritorio: Alameda Principa!, ñúméro jo 
importadores de madera del Norte de Furona 
America y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Oc­
iantes Cuarteles), 45.
0Bt
S U C E S O R E S  Í.DE‘
Muro j  Smm
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morfle*. 
fiarefflg i®
serrínFábrica de tapones y
corcho, cápsulas para botellas de todos colones 
9 tamaños, planchas de corcho para los píe» y salsa 
de baño» de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUÍLAR wém. 1? 
(ahtes Marqués). Teléfono número 311;
Al quinto le tomó asco, y  ya desconfiando, 
no acertó a hacer nada meritorio.
También escuchó palmas, e hizo buenos qui­
tes a sus compañeros, por que Campuzano es 
de los pocos toreros que saben colocarse en ia 
plaza.
Salinas valiente, e ignorando bastante toda­
vía.
Codillea mucho con la muleta y  con la capa 
no manda ni recoge los toros.
En su primero, tercero de la tarde, toreó por 
verónicas y  navarras y  ya vió el resaltado, 
Todo salió con poca quietud de piés, y  con 
cierto embabiamiento. Efecto de los defectos 
que le señalamos antes. Puede corregirlos, y 
como tiene decisión al herir, bien puede colo 
carse entre los buenos.
De los del coro, ninguno.
Bregando don José Gáraíe L im eño, que no 
cuidó mucho la dirección de lidia, pero que lle­
vó todo el peso de la corrida, ¡Bravo, mucha­
cho!
B e e e i é i ®  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de J9H a 6
C?afeci©i2iffl tie los maquinistas 
W f o g o n e r o s
5.* edición
Muy útil para manejar toda dase de mSqninas 
de Vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor 
miembro de la citada Asociación y ex-director dé
presentación de 
ción nacióla! de 
artísticas.
obras con destino a la Exposi- 
artes decorativas e industrias
El doctor Simarro hace el resúmen y advierte 
que al principio del siglo había frailes para 
k  - _ ricos y  pobres, y  ahora sólo los hay para los
Mil f^au®flc^ n liquida obtenida en ‘el mes de ricos, y  por eso ei pueblo abandona ia ig'esia. 
marzo, £ g u discurso fué breve, aplaudiéndose mucho,
______ y
—» ------— , - ---------- -- o------ Esmw*t a „ t las minas de Reocín. ‘ _____  ___
Por las diferentes vías de comunicación han ! PT ñdU ader 80a\o ofitifl3«IÍÍr03i de 1809 a 6<5° Administración de este periódico¡S™  de que lo alcanzara
«legado, a esta capital los señores siguientes, Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de jq 
hospedándosela los hoteles que a continuación I tas. 
se expresan:
Albambra: Don Luis Moreno, don Octavio 
Sartorio, don Pelayo Márquez, don Maximilia­
no Ternero y  donjuán Laguarda.
Regina: Mr. Piestch, Mr. Calíet, don Emilio 
Muñoz, don Jaime Brcom y  Mr. Le Toyer.
Europa: Don Francisco Tero!.
Niza; Don Vicente Surgie!, don Emilio Aí- 
nauz y  don Mariano Palomo,
Colón: :Dori Rafael Sánchez, don Antonio'
Fernandez, don Fernando Matute y  don Ricar-* 
do Marti,
Inglés: Don Eduardo Gautschy,* don José^
Entrena, don José Hinojosa y  don Tomás Escu­
dero,
y  15 peaa-
a 2‘50 pesetas ejemplar.
Presupuesto
El presupuesto de Guerra para el año próxi­
mo se eleva a doscientos cincuenta y  cuatro 
millones de pesetas.
Adcfussíoién
En el Consejo de ayer se autorizó a Luque 
para adquirir modelos de artillería de costa y  
sitio, cuyo primer plazo vencerá en 1914.
Accidente
Por la calle de Alberto Aguilera transitaba 
una pareja de novios con Un perrito, y  como el 
animal se quedara rezagado, corrierdo el peli- 
el tranvía, lanzáronse
10,, ,
«Ahora veremos si losví 
ahorcarlos y  a quemar-
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta*. ,
Aguardientes anisados de todas claae3 Rom v 
Coñag. 1 ■* ¿
PRECIOS CONVENCIONALES |
Unicos fabricantes en España del ANIS GfRM . * 
DA y COGNAC VENCEDOR. X  I
Brande©  ABniacenes
DE
F. MUSO T I M E L A
Un-agraoBado
La carretilla tirada por dos carneros, que es­
te pasado Carnaval tanto llamó la atención del
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacene» de | 
Campo (Huerta Alta). 1
w m
ALMACENES DE TEJIDOS
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F, Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos
ambos a salvarle, con tal desgracia, que el co­
che d:ó un topetazo ai novio, A rgei Vergara, 
de 21 años, pintor, resultar do con una intensí­
sima conmoción cerebral, heridas en la cara y  
diversas contusiones.
Además padecía alcoholismo agudo.
La novia, María González, de 25 años, reci­
bió contusiones en ia cabeza!
El can pereció arrollado.
Sustitución
Después de anunciarse en los carteles que el
0 E
TELIX SAENZ CALVO
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas yf diestro Regaterín materia hoy miuras, alternan- 
ariles para trajes de caballeros apropiados a la ! do con Vicente Pastor y Pació Madrid, parece 
próxima estación y a precios muy convenientes, i  que Regaterín se arrepintió, exigiendo de la
empresa que le diera más dinero, y además que
Situados en las calles SebastiánSouvirda, irtlLbyStenSconstíSe^
Extenso surtido en lat as, sedas, batistas, telas
caladas y demás artículos para vestidos de señoras $ fe contratara nara otras *pís Tórridas fiinndo jn« Gran colección de mantone» y pañuelos de Ma-f f L>)ní*ai:ard Para oira8 -el5 corridas, lijando las
Moreno Carbonero y Sagasta
fechas.
_________________  Mia.iw a La empresa se negó, y  en sustitución de Re
i de todas clases y para todos usos^qué^está^asa ? gaterin contrató a Cocherito de Bilbao
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado*
número igual al de! premio mayor de la lotería í nes, Batistas' émñnidad'dé'arikulos 
nacional del sorteo del 31 de Marzo último, le f Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30 




de l l « i  ei Grande.
Señor Director de Et, Popular.
Muy señor mió: Acudo a la benevolencia de 
usted para rogarle que las columnas de su día 
rio sean una vez más amparadora» de la justi 
d a  y  del derecho. Me dirijo a usted como con­
cejal de este Ayuntamiento y  obligado por 
ja conducta que sigue e! señor alcalde ne de­
jándome hablar en las sesiones. Y es preciso, 
absolutamente preciso que de algún modo el 
público conozca en todos sus detalles el mal 
oliente asunto de los censos, psra que él, como 
juez infalible, nos juzgue a todos y de a cada 
cual el calificativo que merezca.
Ya pasaron los tiempos en que la crasa igno­
rancia de los pueblos y  el abandono en que de­
jaban a sus administradores, permitían a estos 
urdir la ruina de los municipios, y  si aun que­
dan caciques que amparados en la protección 
de las alturas cometen a cada paso impunemen­
te actos de los que el Código castiga con penas 
graves, hoy no pueden ocultarse en la sombra, 
ya que el pueblo los conoce y  ai menos sufren 
el estigma de ese pueblo que levanta su brazo 
acusador, para señalarlos a la reprobación pú­
blica.
Y vamos a nuestro asunto, señor Director. 
Cuando yo tomé posesión de mi cargo da con­
cejal en Enero de 1912 encontré aprobado un 
reparto extraordinario de 2&.000 pesetas. Traté
La oerolda gis Rffadañd
Como por la lluvia de ayer en Madrid se 
suspendió hasta hoy la corrida anunciada en la 
que tomara parte Paco Madrid, el popular se­
manario taurino «La Fiesta Nacional» publicará 
esta noche un número extraordinario con la re­
seña de esta corrida, otros trabajos humorísti­
cos y algunas caricaturas.
El Fígaro
Se convoca a todos los oficiales peluqueros 
barberos de esta sociedad para que asistan a la 
reunión que se celebra esta noche a las diez. 
Oiraa ©asrocaési isiterosaiate 
Es la de doña Dolores Valle*, que vive en 
Campillos, calie del Medio 5. Desde hacía mu­
cho tiempo se hallaba sufriendo una enfermedad 
de los ojos que llegó a adquirir tal gravedad 
que hubo de perder su ojo izquierdo por com­
pleto. A pesar de tal peligro, el tratamiento ve­
getal y  especial del Oculista de la Facultad de 
Medicina de París, Dr. Nicolás, calle de la Bol­
sa 6 ,fué sorprendentemente eficaz para salvarle 
ambos ojos y  la vista de ellos.
P © s»fes* ía
Una viuda con das hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que las abonen.
En la Administración de este periódico darán 
razón.
Idem 140 ídem, aidem 1.
Idem 90 ídem, a ídem 1‘25.
Idem 90 idem cheviot, a ídem 175 
Idem 120 idem ídem, a idem 2 ,
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3'50, 
Idem 120 ídem lisos, a idem 0.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3‘50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos lisos, aidem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a ídem 1. ¡
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che-! 
viot para caballeros. '  5
Droguería Químico Industria l,
Joaqu ín  P lá d e n a .-C isn e ro s , 56. M á la g a ^ ,-En vifta del 5 ^ 0  del piso, se suspen- 
F.tpncn «„hMn ____ ° í l iei ? n las corridas de Madrid, Carabanchel y
E8 tiempo y las supesisiones
Hoy amaneció el día muy nublado 
Durante toda la mañana y  tarde cayeron fuer­
tes chaparrones.
Extenso surtido en toda clase de drogas para la^ Tpfnón 
ciencia, artes e industria.—Productos químicos y ! 
farmacéuticos.—Productos senológi-os autoriza 
dos en todos los países, ps 'ón, boni-|
Mitin y huelga
ficación y clarificación c e  todos los Vinos -Reac-f* ? !  subsecretario de Gobernación 
tivos para análisis y a¡ aratos de Íaboí4íorios —I íe s 8 l^ d '0 día que
Cristalería de Feria y O. amano, u. mides exis­
tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolín, colo­
res, brochas, secante y barnices de todas clases.— 
Perfumería del país y extrangera.
Pureza garantizada en todos los artículos v pre­
cios económicos. J F
nos mam- 
se había celebrado, sin 
ei mitin de las religiones disiden-
CE.RVEZA A l a B A M B E A  “P S B Í B B
incidencias, 
tes.
Declaró carecer de nuevas noticias relativas 
al conflicto de Riotinto.
fnclán
El señor Incián se encontraba hoy mejorado 
de su dolencia, pero los facultativos le reco­
mendaron que no abandonara el lecho.
El Presidente
Romanones permaneció toda la mañana en su 
domicilo, no recibiendo a los periodistas por
Se vende al grifo y fen botellas en todos los principales establecimientos. 1
— o f i  S I R V E  A
Cura el estómago é Intestinos eS EíiÜr Esto 
asaca! de S a is  de. C a rlo s .
HDo Io i* d e  m*a@§2i s ! I  
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y  droguerías,
Depositario en Málaga: D. Joaquín PSádenas 
Cisneros 56.
o  l e s a t e s  
Cristal de roca de primera clase, montura de
de averiguar las atenciones que había que cubrir I nÍQu.el> precio ocho pesetas —Bragueros ex* 
con dicho reparto y  me dijeron que se confeccio-I tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
nó con el objeto de pagar los derechos de iris-1 d e lan te .—Fajas ventrales para señoraa yca- 
cripcién de los censos de propios. Como el p la - ls?â eros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
zo señalado por la ley estaba más que transcu-1rantes Para corregir la cargazón de espalda, 
rrido, procuré informarme de la fecha y por I sieíe cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme- 
quíen se había solicitado la inscripción. En V is -ros Para teaíro desde siete cincuenta pesetas 
ta de que aquí nadie quería aclarar el asunto, Í en. ade ân ê ,~ <-'inta clástica varios anchos para 
consulté en Coin con el señor Registrador de l a l íaias de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Propiedad, quien me dijo que siendo úcs\áe%B azar M éd ico  Qoí/co Ricardo Green.—Pla- 
don Gonzalo Guerrero solicitó la inscripción en I za de* Siglo (esquina Molina Lario), Málaga. 
Marzo de 1911. g HAY QUE DESENGAÑARSE
Interrogo aquí a concejales de aquella fecha | que los Caramelos Mata-Lombrices de P. Ca- 
. talLqUe w se ha tom*do acuerdo ¡ta lá , son el remedio más eficaz para evitar ca- 
sobre ello, que sólo existe una carta particular iíenturas, diarreas, trastornos del apetito y  mu- 
¿ i  nZa!° <J u®r êro al Registrador pregun«|chas irritaciones e inflamaciones de la piel que 
tandole cuanto podrían sumar los referidos de-|suelen causar las lombrices. Depósito Farmacia 
a ver a! .^ g ls trad o r y  enton; |de «El Globo», Bolsa 4. Véndense en todas las 
ces me índua que en Abril de dicho año solicitó l Farmacias de Málaga, Ronda y  Antequera, 
el señor Guerrero como alcalde la inscripción y  I « J *  ’ tam„ u L
que en Diciembre de 1911 volvió a recibir nue £
D O M I C I L I O  -
M E N T O »  OARW
enfermedades
nariz, garganta y pecho
En el teatro Rat Penat celebraron hoy su 
anunciado .mitin las religiones disidentes.
EUocal aparecía albarrotado.
En el escenario tomaron puesto numerosos 
republicanos, entre ellos Sol y  Ortega, Saüllas1 
Lerroux y Pablo Iglesias.
La presencia de los oradores fué acogida con 
una ovación.
Preside el doctor Simarro, quien explica ei 
objeto de la convocatoria, que es defender la 
neutralidad de la escuela, sin que represente el 
acto un ataque a la religión cristiana, sino el 
exclusivo propósito de defender la libertad de 
conciencia.
) El orador es ovacionado.
Se leen numerosas adhesiones.
Luis Martínez, representante de la Casa del
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especia! y un frasco de Mentoco» 
riña cuesta 9 pesetas.w y _ t r  K *-*hj*j *uui uiiil h s^jyitatja juc ug i uao UC whv,ui uv} puoj ul>cu{ goil lUCIlUCld y  HUlttlUn frasco de Mentocorlna sin OUI-1 Pueb!o> ab°ga P°f la mayor cultura de los obre- agudas, que no parecieron por ninguna parte.
?  n a 0 f l * 0 „  V 1 | ros, como medio de sacudir al clericalismo. 1 Habló luetm Camhó pntnnanrir, <m himnn .t es i£,düur <d peseras.. I La oración fué muy radica!, aplaudiéndose
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
va solicitud de don Francisco Burgos Rueda, a 
la sazón sucesor del señor Guerrero. Esto fué, 
como queda dicho,en Diciembre y  el plazo mar­
cado por la ley terminó ocho meses antes o sea 
en Abril. De modo que comienza este asunto 
apoyándose [-en una enorme Ilegalidad, puesto 
que con arreg la a derecho Jos censos de Alhau- 
rín deben considerarse prescriptos. Así ha su­
cedido en muchos municipios en beneficio del 
agoviado contribuyente, más este pueblo había 
de ser en eso, como en todo, una triste excep­
ción de la regla.
Temo hoy hacer demasiado larga esta carta' 
y  me despido hasta otro día agradeciéndole a 
usted mucho contribuya a la divulgación de 
esta curiosa historia de los censos.
De usted afectísimo amigo y  correligionario.
. ,  _ ' • ■ J uan Serrano
Aihaurín 5 Abn!1813.
S©  © lag u ila
ES piso principal de la casa número 26 de 
la calle Aícazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Línea ele vapores correos
Salidas fijas de! puerto de Málaga
Noticias locales
El vapor trasatlántico francés 
P r o r o w c ©
saldrá de 'este puerto el 26 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul. Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordó en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Cosía Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Airea.
Sofero e l Jaiego
El diputado socialista señor Iglesias (don Pa- EI vapor correo francé3
blo) denunció al ministro de la Gobernación que l^ o is S o tó la
se jugaba en el pueblo de Cuevas del Becerro ¡saldrá de este puerto ei 8 de Abril admitiendo 
y  a,M n ? tr<? , la Províncla de Málaga, y  el!pasageros y carga para Tánger, Meíilla. Nemours, 
señor Alba ha telegrafiado al Gobernador,señor|Urán, Marsella y carga con trasbordo para los 
Laserna,ordenándole que averigüe la exactitud fPuert08 del Mediterráneo, Indo China, Japón 
de la denuncia y  que de ser cierta, pase ei tan-®Au3Íra!lay Nueva Ze5andia
to de culpa a los tribunales. El telegrama de! 
ministro es muy terminante con respecto al 
juego.
Ei señor Laserna, que desde que tomó pose­
sión de su cargo prohibié el juego en todas 
partes, ha oficiado al señor Fiscal de ía Au­
diencia y  a los fiscales y  jueces de íqs puebjos 
así como ha reiterado órdenes a la guardia ci­
vil, para que se persiga y  se castigue con todo 
rigor el juego en la capital y  en lo s pueblos de 
la provincia.
Eittero@n£f>ros del Eatasi©
La G aceta  del 19 de Marzo publica la con­
vocatoria para proveer, por oposición, veinté y  
cinco plazas de Interventores del Estado en la
E! vapor trasatlántico francés 
I te l l©
saldrá de este puerto el 1G de Mayo admitien­
do pasageros de primera y segunda dase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monté- 
video y Bueno» Aires.
Para Informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugsrte Ba­
rrientes, 26, Málaga, L .
6 Abril 1913.
De Orán
En la catedral celebróse la boda de la hija 
del opulento capitalista español don Ramón 
Esteve con el acaudalado y  prestigioso indus­
trial don Luís Bastos.
La ceremonia fué fastuosa.
De Londres
D aily M ail publica una interview con Ro­
manones, en la que el conde hubo de expresar­
se en ¡os siguientes términos:
«España estima que debe aumentar también 
su potencia militar y  naval, como todas las na­
ciones, y ya  hemos tomado medidas para eso, 
estando en vías de convertirse en una fuerza 
apreciable, con lo que se demostrará, cuando 
concedamos nuestra amistad, que no somos un 
pueblo sin medios.
¿Puede llegar el momento de comprometer­
nos? ¿De qué lado nos inclinaremos?
Materia muy delicada es ésta, pero, no obs­
tante, las cosas están claras para nuestro espí­
ritu.
Se avecina un cambio de importancia en la 
suprema situación internadonal, y  no hemos 
de olvidar que nuestro primer deber es condu
6 Abril 1913.
De Castellón
En Almazora se alteró anoche el orden con- 
tra el cura párroco, don Manuel Estellez
PIazaSdehSatolffirS°?SS. 5e , Presentaron en la 
1  T  g!esia’ freníe a ,a casa del cura y ía_ aped.earon, rompiendo muchos cristaíesy
™ eí párracoí*abaR: *VíVa el CUra Vicent! *Mue-
,a guardia civ il'
Parece que la manifestación la organizaron 
o* amigos del cura Vicente Cubert. poh resen­
timientos con el actual párroco P
que°Se t ^ e T d e S 131103'
La guardia civil custodia la casa del párroco
• - Dé A  rara da de Duero
Ha desaparecido de ¡a Iglesia parroquial de
Sinevas un tríptico del siglo XV,  ̂ ¡
E! prelado practica act vas investigaciones 
para averiguar quiénes sean ¡os autoref y cóm­
plices de 1a sustracción y
Oviedo, representante de los evangélicos es- 
paño!es,defiende el Estado laico, y  asegura que 
ei problema planteado es únicamente de cul­
tura.
Termina pidiendo la emancipación de las con­
ciencias, recibiendo una ovación.
Metiéndez Pailarés, en nombre de los ele- 
mantos laicos,define la finalidad del acto y  tra­
ta del prob ema clerical.
Refiriéndose exclusivamente a la enseñanza, 
defiende la escuela neutral, explicando su al­
cance.
Al concluir se oyen muchos aplausos.
Geo Fliedner, pastor evangélico alemán, ex­
plica su presencia en el acto, por debatirse 
puntos que afectan a toda la humanidad.
Relata la labor de los evangelistas de España 
en pro de la tolerancia religiosa
El primer párrafo del discurso de Ortega 
Gasset, diputado liberal, es interrumpido por 
grandes aplausos.
Juzga signo de flaqueza no conceder impor­
tancia a estas luchas, que 
tura.
Afirma que la enseñanza es la base para la 
formación de los hombres del porvenir, llama­
dos a alcanzar el lugar que debemos ocupar en 
Europa.
Dice que España, por desgracia, es la fron 
tera de la tolerancia europea.
Con gran acopio de razonamientos que ev i­
dencian extrema cultura, sigue perorando, y 
se muestra optimista acerca del resultado de 
esta campaña.
El orador es ovacionado distintas veces.
Al levantarse el diputado Castrovido, para
Y ternFna diciendo 
; atólicos se atreven a
i j S.
Jvación delirante.




Con tarde ventosa se corrieron toros de 
Félix Suárez, apareciendo llena la plaza.
E! primero era grande y  con las generales de, 
un buey.
Los diestros hicieron lucidos quites. Posada 
trastea movidito y  pierde terreno, sufriendo 
tremendas coladas, Al cuadrar, arrea media 
caida, saliendo derribado, sin sufrir daño. Aca­
ba de un descabello.
También el segundo es grande y  cornalón. 
Belmonte lo saluda con verónicas y  navarras de 
frente y  por detrás, todas ellas colosales, va­
liéndole una ovación, Los espadas entusiasman 
en los quites. Belmonte da pases de pecho y 
por alto, muy ceñidos, para dos estocadas atra­
vesadas. (Palmas.)
El tercero, cornalón como el precedente, es 
condenado a fuego. Posada hace una faena pe* 
sadita, algo distanciado de la res, y  la despacha 
de una estocada delantera.
El cuarto está bien de cuerna y  mejor de 
mansedumbre. Lo foguean entre una lluvia de 
almohadillas. Belmonte[da varios medios pases 
para un pinchazo sin soltar y  una atravesada,, 
a la que siguen diversos intentos, en uno de 
los cuales es arrollado, sufriendo un palotazo 
en la mano. Repuesto el diestro da infinidad 
de pinchazos a la media vuelta y  como puede,, 
oyendo un aviso. Menudean los intentos y en  
uno es empitonado, recibiendo fuerte varetazo. 
(Bronca al ganadero.)
Durante ja lidia de este toro fué ¡levado Cal­
derón a la enfermería, apreciándole los médicos 
un buen paliaón.
Como el anterior, el quinto es cornalón y  
ma so, precisando quemarle el morrillo. Po sa 
da da algunos pases buenos, aunque movidos, 
para un pinchazo y  una estocada en !a cruz 
(Ovación).
El último, cornalón también, es toreado Jpor 
Belmonte artísticamente entusiasmando al con­
curso. Brinda al sol, y  desarrolla una faena 
Indescriptible,que el público admira de p ie ,y  la 
música ameniza la mayestáíica labor.
Después da variedad de pases estupendos, 
deja una excelente estocada. (Ovación deli­
rante)
De Palma
El ganado cíe p£ña!ver dió bastante juego. 
Mestizo fué muy aplaudido en el toreo de 
capa y  con los palitroques.
Barquerito se distinguió con ía percalina y  
poniendo bonderillas cortas.
A la  horade pinchar quedó superiormente, 
recibiendo muchas ovaciones.
Los capitalistas lo sacaron en hombros.
De Barcelona
La Liga regionalisia dedicó todo él día s 
conmemorar el último triunfo electora!.
-—Hoy llegaron laa delegaciones de toda Ca­
taluña, reuniéndose en el teatro Tívoli para ce­
lebrar un mitin que preside Prat de ía R iva 
Con objeto de dar tiempo a que se llenara e! 
local pronunciaron discursos dos oradores de 
escasa importancia.
Siguióles Puig y  Cadafalch, que defraudó aí 
conc rso, es esperaban estridencias notas
l  l go b , e o do un i o a 
la Liga.
Confiam os-dijo—en las promesas formales 
que nos hicieron de aprobar las mancomuni­
dades.
Hizo un estudio detenido de los partidos tur­
nantes, asegurando que sufren una crisis pro­
funda, a causa de que interiormente se hallan 
descompuestos, y la unidad exterior que apa­
rentan es ficticia.
Afirma que las fuerzas dirigidas por Maura 
carecen de comunidad espiritual.
Elogió la resolución constitucional de la cri­
sis del primero de Enero, y dice qne cuando se 
abra el parlamento se pasentizará la descompo­
sición de los conservadores.
Del partido liberal habla en tonos despecti­
vos.
En vista de la situación de ambos partidos, 
juzga que »e impone la actuación de otros, con 
masa verdad, como el regionalista, que segura­
mente llegará pronto a gobernar, sin que presi­
dan estridencias ni se cante E ls s e g a d o r a .
Se nos abrirán las puertas del poder—añade 
dan energía y  cul- —para que entremos por ellas tremolándo la 
bandera de nuestra propia personalidad y  's ig ­
nificación.
Muéstrase partidario de los m.nisterios cir­
cunstanciales en que puedan colaborar los re­
publicanos, carlistas, regionalistas y  naciona- 
- « listas que coincidan en algún punto práctico. 
Aconseja se desconfíe de los actuales parti­
dos y  trata luego de ¡os conflictos balkánico y 
de Marruecos, y  de las alianzas.
Los congregados se disolvieron con orden, 
dirigiéndose al palacio de Bellas Artes, donde 
tuvo lugar un banquete de dos mil comensales. 
El local está adornado con tapices y  barsde-
hablar en representación de todos los república-iras catalanas.
O© Sagyrsfo
En las obras de .a Compañía minera de Ojos 
Negros se cayó una vagoneta, desde la altura
EL IMG LATE1M
Sus Juaia de Dios, ¿(uñero 37. -MÁLAGA;
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la I
cir ¡os negocios en forma que subsista siempre I 1de siete metros* sobre varios operarios r!V¡ii 
Jn* ~ tando gravemente herido Blas Buralia de 25
años, y  de levedad Miguel Carat 
Torrejón.
y  en los mejores términos, ia amistad con Fran 
cia e Inglaterra.
Nada debe turbar estas buenas relaciones.
P© Cetígne
Hoy fondeó frente a Antivari la flota de las 
grandes potencias, compuesta de
oficiales cuartos de Administración, sueldo de § toda dase de comodidades. I elés y  otro alemán. "
3 Pea®tos, más las dietas correspon-f Luz eléctrica en todas las habitaciones I Los comandantes telegrafiaron al Gobierno 
dientes a los gastos de viaje. | PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO montenegrino pidiendo una rápida respuesta”^
nos, sê  le acoje con vivas y  aplausos.
Laméntase de la falta de tolerancia, ataca a 
los partidos gobernantes y  defiende la libertad 
de conciencia y  de cultos.
Excita a los republicanos y  a los socialistas a 
que ofrezcan su decidido concurso, sin separar­
se hasta implantar la república.
Luis Morete, én nombre de los israelitas, lee 
un telegrama de los judíos del norte de Africa, 
que han obtenido la libertad de conciencia mer­
ced a! tratado franco-español.
Recuerda la frase de Canaleja* h a y  q u e d a r  
la  b a ta lla  a l  c l e r i c a l i sm o ,  y  ataca al Estado 
por no haber hecho respetar la Constitución.
Declara no ser judío, porque carece de reli­
gión.
Hace historia retrospectiva de España reli­
giosa, para demostrar que continuamos en la 
exclavitud de conciencia.
Se le ovack na.
También Pablo Iglesias es saludado con bra* 
vos y  vivas.
Queremos—dice—quitar vigor al clericalis­
mo, porque lá influencia clerical se siente en 
los hospitales, en las leyes de organizaciones 
societarias, en las escuelas y  hasta en los ho­
gares, creando antagonismos entre el maírimo 
nio.
Mientras se sirve el arroz, la música ínter- 
reta la marcha de «Tanhauser» y  «Gloria a 
ispaña», de Anselmo Clavé.
Cambó, después de leer una entusiasta carta 
de Rasiñol, en que se asocia aí acto, exclama: 
«Adiós; hasta que otra victoria más grande V 
muy cercana nos reúna».
—Esta tarde se jugaron Santamarías y  B en* 
jumeas, en la Plaza Nueva, que estaba abarro­
tada.
Al primero, blando, lo trasteó Machaquito 
confiado y  valiente, rematándolo de una esto­
cada y un descabello. (Ovación y  oreja.)
El segundo es pequeño y  de escaso poder, lo 
que motiva una bronca, con griterío ensordece­
dor. Gallo muletea con brevedad, para media 
buena. (Palmas.)
Nueva bronca al aparecer el tercero, que es 
un choto manso. Entre voces y  gritos mu letea 
Gaona, que procura librarse de algunas taras­
cadas y acaba de una excelente y  un desca­
bello.
El cuarto cumple, y  Joselito, entre los pito­
nes hace una faena primorosa, que entusiasma, 
coronándola un pinchazo y  media en su sitio. 
(Ovación y  oreja.)





E! diario oficia! de hoy publica lo que sigue: \ los clericales. 
Prorrogando hasta el día 14 el plazo para !a j  Ovación delirante.
. , . Jtrando guapeza, arrea una estocada contraria y
5 Se necesita fomentar la prosperidad del país,|un descabello. (Palmas.) 
evitar la emigración, y esto solo se conseguirá! El sexto es blando; Gallo pasa de cerca, con 
aDatiena© el poder clerical, que fué quien em-flucimiento, alternando los molinetes y  pase* 
pujo a Maura y  La Cierva para fusitar a Ferrerlde rodillas que entusiasman. Aprovechando co* 
y deshonrar a España. (Ovación). f  loca media caída y  una entera, (Bronca entre
Ei partido liberal es reaccionario* y  las iz-igallistas y  antigsllistas), 
quierdas tenemos que formar una pifia p ara l Gaona y  Machaco colocan al séptimo muy 
combatir al clero y a los falsos liberales. Ibuenos pases, precedido* de jugueteos y  mone-P . ,  ̂ 4----1---------- :---- RWWVMWV» J Ŵ UVIWVO J  IflUUC
inforfnr i rrer  âs ins^tociones y  acorralar agrios, que se aplauden. Gaona, desde muy cer­
ca, pasa con inteligencia, y  luego de señalar 
un pinchazo deja una entera. (Palmas).
’E  A  P B B tá A ,
4 »  k m  m
para BsptSi: Barquillo, 4 y  6.
Gallito pone al octavo tres pares de frente, I
p ases por alto, de pecho y  redondo, concluyen 
do de un pinchado y  una caída.
E l ganado, manso.
it a  de agua y  la escasez de material que además 
co hoM j  se peguntaba en qué lugar I deja bastante que desear, siendo por lo tanto
f  íue£°’ sabiéndose poco i  digno de ios mayores elogios.
A á í o r i d k í i c s
Puerta Nueva. ‘ Allí vimos al coronel y  dos oficiales de la
En cumplimiento de nuestro deb^r informal?- £uardía clvil con &Tan número de guardias a 
vo nos dirigimos hacia el mencionado sitio.
. Fa!Ie de Compañía se hacía materialmente 
imposible el tránsito, pues una avalancha de 
gente que acudía presurosa al lugar del fuego 
impedía a duras penas caminar, pudiehdo al fin 
tras largos esfuerzos llegar al sitio indicado.
JSi» ©1 lt|gíft$r « le ! I n c e n d ió
m  k  umi
B e M adrid
7 Abril 1013.
'De Tetyár#
Hoy se celebró la corrida anunciada lidiándo- 
Bertoler, que fueron grandes yse toros de 
bien armados.
nu ero de
sus órdenes, al capitán y teniente del cuerpo 
de seguridad también con bastantes subordina­
dos, al jefe de la policía don Santiago Román 
P- ieto y  los inspectores don José González y 
don José González Martin y  varios vigilantes, 
los concejales Román Cruz, Rey Mussio, Diaz
La TUBERCULOSIS es la enfermedad más 
extendida y que más estragos causa en la espe-
cie^humana. Se divide en tres periodos:
El primefo se marúfiestn de tres formas d is-' 
fintas.
La primera empieza con entorpecimiento ge*
Al primer bicho lo despachó M a ta p o z u e lo s ? c e r c io ro ?d e ^ í l? *  Puerta ^ * e v a Pudlmos
de una estocada baja. que el fuego se había declarado!
Estas fuerzas unidas dan origen a un compiles*/mismo tiempo. En uná palabra, el POLIGE- 
to que es lo que se llama POLÍQENOL, cuyo NOL entra la felicidad en los hogares, con él 
valor terapéutico es de la mayor importanc ia. | va la salud, que e% la riqueza, y  el bienestar 
Sabiendo de lo que e! POLIGENOL se com- • más grande del hembra, 
pone, feéricamente puede demostrarse que e s H a y  personas, -que • aun. estando en e! más
-k ------ ,— --------;----- —  -  ̂. .. f — r  __ ____ ............ ........«n preventivo contra la TUBERCULOSIS, perfecto estado dé salud, el POLIGENOL Ies
Romero, Guerrero Bueno, González Luna, Pi-f natal de todo el cuerpo, dolores de cabeza, lio- porque demostrarse puede también que cura las está indicado. Se n éstas, las que se dedican a 
no Ruiz, Abolaflo Correa y  Ruiz Martínez, el | jedad en ¡o# músculos del pecho y  dolor en esta enfermedades que la producen. Pero esto aun- i los negocios o si estudio y  tienen necesidad de 
secretario del Ayuntamiento señor Martos y  el | cavidad, caparros frecuentas con difícil expecto- que no deja de tener importancia no es bastan-
. w^wm a uaja, en la tienda de rV r -9ii« v*v''',“‘ "w | alcalde de aquel barrio don Guillermo Cadenas; radón, tos fuerte que se repite cuáfldo ss anda te para ensalzarle.
Eu el segundo se mostró valiente y  al entrar rfa q u e jó n  P r t r o 'v r t l  ! Í5Í M ^ ^ ,1“  * * * * *  a“ m“  * * ia “ * '
el número 2 de ici calis de Torrijas, siéndo la5
hechos por e! pitón son horri-
a  matar díó un pinchazo y  se quedó en la cara.
E! animal dió un derrote alto, y  empitonó al 
diestro por la boca. E! cuerno le penetró por 
el labio superior, interesándole hasta la región 
frontal, con fractura de los huesos de la nariz y 




Los médicos calificaron la herida de gravísi­
ma, prohibiendo que le saquen de la enfermería 
y  que le vea nadie.
La cura fué dolorosísima, por tener que ex­
traerle varias esquir as.




casa en que está instalada la que foVraa'eTqutaál « e * w » d »
a Puerta Nueva y la mencionada calle. I El valor de las existencias quemadas y  los
Se supone y  es lo más verosímil que el fue-!desperfectos no pueden precisarse; pero si que 
go comenzó en las habitaciones que hacen d e !la tienda estaba asegurada en tres compañías; 
trastienda, que dan a un patio que e&iste en la ’ en La Unión y el Fénix, en 50 000 pesetas; en 
casa. ' i  La Catalana en 25.0C0; y  La Assurance en
Dado el aspecto que presentaba el fuego, y - 20.000; total 95.000 poseías, 
por el sitio donde había tenido sus c o m i e n z o s , *»■ 
se creyó en un principio que ardería toda la
o se bebe algún líquido frío, sonnolencia, supre­
sión de algún flujo habitual «orno @1 de úlcera, 
flujo blanco, ete.
La segunda por una conformación viciosa de 
la cavidad del pecho bien sea heredada o adqui­
rid a  por cualquier accidente, temperamento 
¡ muy irritante, tristeza constante, respiración
La SUPREMA importancia del POLIG5- 
NOL está en que CURA LA TUBERCULO­
SIS.
Esta afirmación es exacta y  ío es por que no ; 
ha sido la teoría, sino la práctica quien !o ha 
demostrado,
______ ______________ ____ r ____ _ Enfermos atacados de TUBERCULOSIS
difícil, dolores muy lentos en las plantas de los l comprobada por !a expectoración purulenta, por
pies y de las manos, esputos de sangre, apetito, la existencia del bacilo de COCH y  por los de- ___ ___________ ____ ___
constante pero sin aumento de nutrición, flujos j más síntomas acusadores de la enfermedad, hanjp’ro¿a¿jrj ggta la cairaeí POL 
de sangre por la nariz, etc. . f  sido totalmente curados bajo el tratamiento de! |cifra como no ha de prevenirla?
manzana de casas, o por lo menos la que se en­
contraba ardiendo, viniendo en apoyo de esta 
creencia el que a ambos lados de la tienda in­
cendiada había dos establecimientos de ultrama-
JGSB jstagsaá©
Cuando el fuego estaba en sus comienzos! La tercera por un temperamento apático, fal-1 POLIGENOL. 
llegó el juez de guardia, que lo era e l’ de la ? ta de ideas,presentación algunas veces de man-1 En honor de la verdad, diremos que las cura- 
Ala-meda, don Julio Díaz Salas, quien comen-folias azuladas en la piel, inflamación de los te-feiones de Tuberculosis que bajo la acción del 
zó los interrogatorios de rigor, no pudiend 3 gidos y uk «raciones en las encías, expectora- i POLIGENOL se han conseguido, han sido en
ción gbunaam or las mañanas con sabor sala- individuos del primer período y  principios del
forzar la imaginación.
Estas personas hacen un gasto de fósforo 
excesivo, que la  natura! alimentación no les 
produce y  llega el día que esta falta insensible 
al principio, s® hsee notar.
Por eso se observa que el contingente más 
grande de NEURASTENICOS, ío da la clase 
intelectual y  1 m  hombres da negocios.
El POLIGENOL es. infalible-como preventi­
vo de.la TUBERCULOSIS, : NEURASTE­
NIA es una ¿«  las enfermedades qué las pueden
2NÓ!L, ¿Si la 
¿Y no es me-
4 madrugada. Urgente,
Matapozu&los
«,oE- dIesíf0 Matapozuelos sigue en !a enfer­
mería de la plaza de Tetuán.
Circula el rumor de que ha fallecido.
IeS p ™ iM v e ííe n.Ídad ',S am !?°S' per°  1,0 se
1o S f u 0 los, do!ores aumentaban, a las diez de 
i» w í f  ! f J e Practicó nueva cura, lavándole 
la herida detenidamente.
Ss comprobó que no tiene interesado el ojo. 
re r s is ta la  gravedad inminente; el diestro
jor prevenirla, que curarla? indudablemente 
que sí.
Por eso todo aquel que trabaja mentalmente, 
debe tratar de reponer las fuerzas cerebrales 
para mantener el equilibrio constante y  no lle­
gar a ser NEURASTENICO,
La NEURASTENIA «s una enfermedad
Cádiz-Málaga
riros el orimero o sea I nadie precisar la causa o causas que motivaron ci .» fb aant r las a a as c  sa r sala- i ivi
t a í f c a l  í d S o r r i i n f  n l í n L l n n  / T f !  el siniestro. Ido, tos y endurecimiento de las glándulas d e l. segundo.
! r I h p 0p\eáad e -don Lui8l  |cuello. I Por lo tanto, aconsejamos el uso del POLI-: Rosado y  el segundo el que hace el numero se-1 I jx t is ig í i ia ©   ̂ Iw ? a.lttf,.,p distintas rnnvpr--GÉNOI tan nrnnto como se presenten 1a.
sen tay  dos de calle Compañía, propiedad d e l Gracias a los esfuerzos realizados por los ‘ «.en entre sf v snn las manifestaciones filtimas ANEMIA RAQUITISMO. ESCROFULA iJHuy priste y  ademases la manifestación de una 
l don Francisco Luque Beltrán, establecimientos: bomberos, e! fuego quedó extinguido a la s  doce de ja apugMIA RAOUITISMO ESCROFU- NEURASTENIA BRONQUITIS, CATA-Íín*£,^encla^ue emPl®2a a decaer.
; que como todos sabemos contienen siempre m a-'y  media, próximamente, permaneciendo en el i & n e íIRASTFNIA CATARROS Y BRON- RROS * CONVALECENCIAS DE LA GRIP-  ̂ Tratemos, cuando menos, de ser siempre lo 
' terias muy propias para la propagación de laspugar del incendio un retén de individuos con OUITIS aue h™ masado al orimer nerlodo de PE v enfermedades gravas por que estas In-1m5sni0» eer menos es también muy triste, ▼ 
‘ Hamas y además que la casa es antigua y  d e ‘ m íterial. 1  * S 1t u b e ROIII o « 5 ?  * P P r !Fu! sto W* esíá en n;?sotrcs mismos ahuyentar
bastante maderdinen. /  I V . H . .  í . t B. . e 8 i '^ 'b Í S o “ S  <. la 8gr.v »c i6n d . todo. El dé.gr S S & S Í rtp S S trS ÍSS fe
d o n ^ d r o O W z S < £ ja seí0ra VUda deí  lindante con la casa dondese produjo et ¡n- « tn a  atntoniaa y el tercero ea la suma g rav^  TUBERCULOSIS, acuda cor pre.tera a to m a r j  0; ; 3 cé lu^raudefetey  S e S r a ^ t r o *  
aon r-eoro uomez trinchen. 'cend loestá el establecimiento de bebidas y «ad y  camplicaclén de todos pata el cual no. el POLiCÍNOL, por que al principio s f f n t r a f j S ' L e a n e s u s  y  te r n e r a  lea a ^ t-
existe remedio. f esta enfermedau, cuando @stá avanzada es muy
El Médico sabe que el ARENAL, LA NU- difícil.
OLEINA, LOS GLICEROFOSFATOS Y EL i Desde los primeros días 88 íoma el F 0 '
TIOCOL, son substancias que cada una por sí LIGENOL, el enfermo se da cuen"!9 de gu ac“ 
j como los de los inmediatos, estaban verdadera- s°Ia puede administrarse a un individuo que pa- ción bienhechora y experimenta una
dezca algunas de las enfermedades que dan de firmeza y  alegría que jamás tuvo 
origen a la TUBERCULOSIS y hacerle expsri- 
mentar asa  mejoría y hasta uná curación.
EL POLIGENOL es Sa asociación del ARE­
NAL, NUCLEINA, GLICEROFOSFATO DE 
SOSA, POTASA Y MAGNESIA Y TIOCOL.
El primero en notar el siniestro fué el guarda Cer ¿ ÍE’/es á̂ est£ . ,  . , . ,
particular de aquellos lugares Juan V iid r e s  botarte" Yb etoa6 l l
Perez, que encontrándose frente a la casa vió K  m f n r tm f 8 0 0 Üe Da°tantes obletos ei
salir chispas por encima del tejado, pudiendo ; pi Hueño del establecimiento incendiado así comprobar a poco que había fuego en el inte- L 111 dueñ0 del establecimiento incendiado, así
rior del establecimiento.
. o , — .....uttc.rtc, ct uicauu Inmediatamente fueron varias personas a a v i- im6r íte lmpt¡eS 0na^°Ŝ  i f • j
rain? f^ °  vóm,tes ds sangre y  se halla de-. sar a los bomberos y  a la catedral. I - ^ omo el asPecto del fuego era en un princl
mar! m° S,n ^Ue las Eyecciones logren reani- ; Cuando se declaró el fuego
Tomad el POLIGENOL y  acometed las más 
grandes empresas pensadoras, sin miedo de 
que el cerebro se resienta; lo fortifica y  nutra 
en alto grado,
El POLIGENOL se vende en todas las far-
u t.i j . pi° bastante alarmante, se temió se propagase
* enTa casa ”8d,a a casa 8ie“¡e"*e al café El dinde
el señor Valle comn°lnL°n..o Sh1h^fb' taid°S -0t*' está instalada la droguería de Peláez y  enton- el señor Valle, como les que habitan los seno- res P«1 nmrdn hnhlprn fitpcrn vPrdaHpra.
res de Beltrán, que dan a la calle Compañía se S ío ro sn  fuego ve,dadera-
encontraban cerrados y sin nadie dentro. i  1 norroroso.
El señor Valle estaba en el teatro. .
Estos días
El apetito, perdido casi siempre, renace, la maCfas a 5 pesetas frasco y-se envía a tedas 
tristeza se torna en alegría, el peso de! cuerpo partes, remitiendo dicha cantidad en sobre mo- 
aumenta (en algunos casos hasta S^IS KILOS nedero, giro costal o letra de fá il cobro a 
en un mes), la» ideas pesimistas se truecan en I Juan López Gutiérrez, Laboratorio Nació- 
esperanzas da curar y  ayudan moralmsnte nal.—MALAGA.
DE —
FRANCISCO H E R N Á N D E Z
S ervicio a domicilio - Precios económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
, _ en el piso de dicho señor solo ■
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS habitaba él y una vieja criada, pues su familia
* se encuentra fuera, de Málaga.
L#S b o m b ero s
Anoche hicieron méritos diferentes para ser | 
elogiados sin reservas de especie alguna. | 
El fuego se notó a las nueve y  mecia próxi- 1 
mámente y minutos después ya estaban en el f 
lugar del incendio con su jefe señor Ramírez a \ 
la cabeza. |
Tuvieron tanto acierto y  fortuna al comenzar ¡ 
sus trabajos que poco después de estar reali-f 
zando aquellos consiguieron, coartar el fuego 1
y casi localizarlo. |
a ioc ,0 , . . , ¡ Como siempre, ocurrió el caso estupendo de 3
. . V 8, f  uoche, de ayer, las campa- que no había agua suficiente para que funciona-1
d8 Ja Catedral comenzaron a tocar a fuego, sen las bombas, comentando el público indigna-1 
secundándoles a poco las de las demás parro-, dísimo este abuso de la empresa de aguas, que i
| por lo visto es invulnerable. $
El fuego de anoche
Jtoticfas d« U  «sebe
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Américano) 
Cotización de compra
O n z a ......................................... 105'50
Alfonsina................................... 105‘35
Isabelinas............................. * 106*00
F r a n c o s ....................... .....  . 105*35
Libras . ....................................28*40
Marcos.............................................. 130*25
L i r a s .........................................  104 00
Reis.............................  5*10
D o llar .........................................  5 ,
ReoausSación del
srrfhitrio de c a rn e s
Día 6 de Abril de 1913
Pesetas.
Matadero . . , .1 .252 08
» del Palo , , 16T9
» de Churriana , C0 00
» deTeatinos . , 1*65
» de Campanillas . 00i00
Suburbanos , ■ 00‘00
Poniente , , , , , 00‘00
Churriana , , , , , 00*00
Cártama , , , , , 6*24
Suárez . , , •. 7*15
Morales . , , , '  » 10*79
Levante 1*04
Capuchinos. , « , , 11*86
Ferrocarril. , , , , 11 ‘44
Zamarrilla , , , , , 14*22






429 18 f Recaudación obtenida en e? áís 6 de Abril por 
0 00 los concepto» siguientes:
249*04 | Por registro de panteones, 000*00.
-----J§L lEPor tettuinadone#, 207*00.
Por pennanencias, 00*00.
Por resultas, 00*00.
Por inscripción de her «andadas, 200,
. Por exhumacípiiés, 00*00,
Registro de nichos 00*00. 
f i  Total pesetas 407*00-
Total. 2,016*34
Es©gg®l^ ©s« J í s p a s s x í í f i  
. Nuestro distinguido amigo el inspector pro- 
f vincia! de primera enseñanza, don Emilio Mo- 
reno Calvete, acompañado del activo secretá­
is rio de la Junta local de! ramo, don Martin Vega
j del Castillo, visitó ayer distintos edificios d e l. P m f  b*^# *-* :*  im ra R ^ e
i partido de Jarazmín con objeto de encontrar' * l i i p i S S
| local donde instalar la nueva escuela nacional ¡ Francia Fdfd-Walker, natura! de Lon- 
1 creada por el Ayuntamiento en dicho partido.; dr@s.
1 TFCn I o Q  f §5 Ofrece p^ra dar lecciowe* «  donde»!».
I l l l d  . H & ' M y J L » T a m b i é n  tiene clases del referido Idioms. ’
; del Yerno de Coneja, en la Calata, es donde sígsir- sncargit da . correspondencia y tmdac-
t Yen l** sopas de Rape y el plato de paella. Maris- cton&s de! áncinán y d«i francés, 
j , t@das clases, espaciosos comedores con vis- Dirigirse a Ei Morlaco 34 § * la Farmeela de 
^tas a¡ mar, servicio esmerado, precios económicos- Pelses, Torrijos 74.
u  i m i  i i i T s i i  m m u n
LA FLOR OE ORO
A Equitativa dos Estados Unidos clo Epasi
(L ñ  E Q U IT A T IV A b e  l ® 3  m r m m  im m ^ s  d é l  m n m ^ L f r
■ l i
:tSmm tupii « ii ti ispift mím$ M 
, "*. , _  “ í m m w j m s *
^  é© ^»dsa Im  Éalhnma para, el v n & á  y  U m s tm  m m  
aJs.a e l W m M  la sepa.
SStite sfátuM me ©ost̂ ípa©. -afira§® «lata, «sü ggg .áap oí saVal!©
©*s»s«jrv8 sismfr© áné,-brillftnt».y
Víais «¡atara se asa «üBpéa&diad él® sropsiíaéi^a algaast» a i 
4*b«-iavap»0 « l «MMt», al mtM  nffl 4© la '
esta agoá m  m i»  la «aspa, m  !a  csáéa é t í  m tem o, # 
mtstLw, e# ftirnsafei y a® pesfema,
s vis®!1?»* las g&i@*0 ée¿ «adalid y «vite #«*s aatow».
« « ’NNa;I|»M£« ®»*é
** ' '!® «sí®? pyto îttv© é«l «atb»U«, f á  # «eaáts^. m
' á@ sais <£ saam m
d a ta ra  é#ja «1 eab d lo  Sa» ilMsm®**; a a  m  -íitesi»
gsürás «oí áatfera1, td as aplt«k«lé» 0® M m  -Miáa.
La aflleáo^H S@ ©sta 'ütlava ®s feas Míe»  y  Sm&Áa., m
feaata:p®r la  st® qtóero.lay'stjaséwa aaás í*tiw.ai#aojfa-el
®®m de «afea a® m m  y «u%n la»i la
<S®1 «alhelí® j  ©xeite ea Vp^cáiéatÉ^ f  *1 «meaSS® i é § k «  m » 
v® vigt& r,.m au «n iv e a .
Usía w  detosa «saris tedas asa© &
eafe»lSHi®E®p.»a* y  M «atosaa ifiiaa.
&  ¡a ásala® Matara egae fi lm  «íb»® sakiat«a é® a»S«a«8a ai*
mm® «1 y m  éssráfe m í , ele*- 4«to  stSas'ae « a e  sá í m n
bmá& lím .
IT
Í M  ? í @ - ?  é  s
S JLf * l « r  mé 
I * »  F l o r  s in  
l « a  F l® r  úmCSíu»
L a  F t e r  d a  Os8®
¡L a  F los®  é® ©g®®
L a  Fl®s® á a  ©i»®
L a  F Iob» á e  @g*m
Lm Fl©p d e  © p e
'W --------
W f* P«M®aas í® «eraperaKiemíe feeryéS®© áetoaa fveessaneato as®jf esta asa», «a as  qoSeaea aeriBü 
^y l e ^ ^ B  tener la «abesa mm y limpia eea 8«lo usa aplSescló» ©aáa ©o&e f c j r e í i i »  
^§»d®seaH teñir ©1 ®̂I©S hágas® 1® que día® si proepeoto q m  aeompaña A i»  betelSa.
®9 v®atsj 9dxu»pelea gerfamerías y droguerías de ®3pa§a y FortugaL
Do vento: Droguería de Ls Estrella, da José Peláaz lortotúte, calle Torrijos Sí al 02,Málaga.
MÉJ li l i  il? l i l i  iir¡ I ÉI.--1Í 1I1 l i n i i  |¡ fe fesrísi Í í
Ijiréé
Seguro ordinario „
con primas temporales .  ovuKmj»uo».—>®t̂ uru ue vina comí u cosrar a-ios lü. 15 ó ráJ*Bm
:on P^eftcíoe acumulados.—Seguro d@ vías y dotá5s ea emsimitOi (sobre áoe sabefeít «¿a beftéfidcM tcumulados.—Dotes de asilos, - ' *'
Seguros de vida ds todas clases son sorteo semestral en metálico
Lon las pólizas sorícable*, se puede á la vez que constituir un capital v garantir el porvenir d e !« 
temiha, recibir en cada semestre, en dinggso, el imóorte total de la póliza, t í  cela resulta premiada en lo? 
críeos que se venfican semesíraltnente él 15 de Abril y el 15 de Octubre, 
subdirector General para Andalucía: Excmo, Sr. B. L. V. SEMPRUN.-Alameda Principa! 48. 
Jtotoraada la publicación de este antmdo por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre !9og
BALNEARIO BE Ü C H i p i
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, ararióaicsts, aerriosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como 
auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es el medio más eficaz 
de los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas.
El clima es incomparable: no existe ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación antr« 
el día y la noche, durante la
TEMPORADA OFICIAL DE S A N O S—(De 1.* de Abril á 30 de Junio.)
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: In sta lac ió n  hidrot©s*4pío® com­
p le ta , In stitu to  de M ecsm otérapí», E stu fa  de desin fección , T elégrafos, Co­
rre o s , C a p illa , G ran, Casino, T eatro-C ine (función t o d a s  l ia s  n o c h e s ) .  De­
lic ioso  Fárqu© y  M esa d©. R égim en  todo e l eñ o , cuatro  ma^níaco® H o te ls ,  
con todo el confort necesario y al alcance de toda» las fortunas, cuyos precios son (comprendien­
do habitación, desayuno, almuerzo v comida, con todo el servicio correspondiente): (| r* tt Hot®I 
de L AS TERM AS, desde 1 2  á 2 0  ptaa. por d ía ; H otel LEVANTE, desd© ® ,25  
á I I  p ts s .;  H otel MADRID, desde 5 ,5 0  á  1 1  p ia « . ; H otel LPQ&, d©«d® 4¡ 
á 7 p tas. Todo bañista hospedado en alguno d* «M.os cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baño», y lé por 100 sobre eJ prado de la habitación 
en quince ó más días.
Los coches-óinnibn* del Balneario m  hallan en la Estación á k  llagad* de todos los trenes.
A v is o  m u y  in t e r e s a n t e .  Todo bañista, antes de ponerse en camino, deba solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generalas de precios, el itinerario de viaje, v cuantos dató» le interesan, 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles, B a silio  I ro re te !  
BALNEARIO DE A  BOHENA. Muréis, ( ¡R apañ a), y en Madrid á G .  O r te g a , P¿-©-i 





im m tk m
O  T E G A:*}
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilaba
______________ MARCA depositada
ivo.Iníffiet^nds, malas digestiones, | Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
eaenúa, raqufljgm^ *lc, Ineceaitér tomar alimentos fácilmente digestl-
L©S ANEMICOS ésbetí ehípieai e «V>rjc|'¿¿et. rutritivos con frecuencia ó é deshora 
srrugin#s©», que títme las propledatíe. -r Ufanes, oiá/és, sp o r t s ,  e f e . ,  e t c . )
T S& jfflL si^ s’S ix  0 ^ -0  i —  » f r f  t  ■ l0gra“ *
ternadenal de Higffidie y en las E xposiüuvi 1 ' C8rne dt aca’
Universales de Brtteetas y  Buenos An eV |- >jg ,ü con  48 comprimlám, Wj$ w se ta s
ORTEGA Laborator!©-fáfertea: Puente de Vallecas, Farmacia: Galle del León, 12.—MADRID.
PASTILLAS BONALD
Is®r>@»»séái©i8® @@sa .
De eficacia comprobada con lo* señores médicos, para combatir las 
boca y de la “garganta, tos, ronquera,Jdolor, Inflamaciones, picor,
Q H T M G JL
gara CONVALECIENTES y  PER» 
SDNAS D R ILE S es el mejor tó­
nica y
ANTONIO VISEO®
I L l G T U l G ' I S T A
fflmmdGs ñlm&cenQs d® elé&irim
Venta exclusiva de la s is Igual lámpara de filamente metálica «in*oüjt?toie Wetea» Stes<®ss; 
con la que se ©btieii# ana ©cenomía verdad de 75 QjO en d  censesn®. M otera de la ««reáÉsáa 
■«arca »Steraens-Schckert» de Berlín, paré la industria y  sm  boiótrn pags te m i& jm
la  agua i  los ofse^'d precios., sumamente ecos ¿y le %
'■ «fr 'Ir í ’W á  S, a  ■*> ’  ^
® enfarmedados d®
9a ^gar ri  i; d l latia a i  aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producid* por causas periféricas, fetidez del aliento, 
ate. Las pastillas BONALD, premiadas en. varias exposiciones científicas, tienen e! privi­
legio de que sus fdrmwlási fueron las primeras qm  m. S50Bod@r£m de sa dase s i  España 
y en el extranjero.
Y'.iríM®
FollgBcerofosfate BONALD: —- M eto »  
manto antineurastéate® y ántldiabétlco. To­
nifica y nutre los Sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á ía sangre elemente® para




Combate las «mfWmedades de! pecho." 
Tsberculosi» hteipiénte, catarros broaac» 
¡Esumónicoa, larlngo-farhifaos, bifacdoness 
grille®, palát^cae, etc,, etc.
i^sci©  Í2 Í  f r m m ,  I  ptjsstes 
De venta en t®da® te® p srte«rtes-f m U M  astear, WJ$&Z D i ARCE (patea ̂ t̂afg©- 
ra}, 17, Madrid.
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
Frasco del vino ds Acssrtbea. § pésetes,
Mift&gerief tn itíte s de Marsella
1 Esta magnífica línea de vapores rectó® merean- 
I cías de tedas clases a fleta corrida y can cen*ei- 
I miento directa desde este puerta a tocias los de su 
, itinerario en *1 Mediterránea, Mar Negro, Zanzi- 
I bar, Madagasear, Ind©‘China, Japón, Australia y
Nueva-Zelandia, ®n eombinactéyt cm  los áe la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA fR6 ha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días © 
ssan los miércoles de ©ada dss semanas.
Para informes y más atetabas pueden dirigirse a 
su representa? te «n don Pedro Gómez f
Chaix, Josefa Ugarte Bámeutos, número 26.
a  S o ln e ló n
C alle d e  San V icente, 12,—í e l é t o m  145.
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos a! Estado y 
¡^articulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
axhortos, certificados de última voluntad y ds pe­
nales, fe* de vida, apoderamiento de alase:*, pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta áe fin­
cas rusticas y urbana, Hlpoteaas, Anuncios pare 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
M éd ico s  h o n o ra r io s
liniM-fiwltaSís del |r. fl«n!«s
Célebres Píldoras para la campista curarán áe
las
E n fe rm ed a d es  s m m tm  
Cuenta 40 años ds éxito y  con el asombre á« 
las enfermos que las emplear,. Principal®» feoít- 
cas a i 0 real®» caja y sé remitirá por sorré-e a 
tedas psrtss.
La correspünáencia, Carretas, 38.—Madrid.
CSPECTACU LC6
TEATRO LARA.—tCompañia cómico-dramática 
de José Gámez.
Primera sección a las ocho y media: Ei juguete 
en un acto «El pie izquierdo»,
Segunda sección a Iris nueve y media: La come­
dia en un acto «H1 pobrecito Juan -. (Estreno).
Tercera sección a las diez y media: La comedia 
en un acto *La hija de mi papá*.
Películas en todas las secciones.
Butaca 0*60.—General 0’20
TEATRO VITAL AZA.~(C!rc® Feijóo).
Por la noche dss variadss sacciones a las ©che 
y media y disis. Grandes atracciones.
Debut ünporiantíisim© del jockey D‘Epson W. 
Ernesto.
Butaca, !*!©.—General, 0!2S.
SALGri NOVKDADSS,-«ecd«teí dftsde Isa
*3«éo y m&teu
Tras nñmmm  ds vnrteíáe y ©asordes
Batees. Gtsnsral, O'IS,
CTIE PASCUALIM,—(Sltead© sn te Alameda 
d* Cartea Ha®s¡ próximo a! Bañe®).—Teda* lato n®?
sisa 12 magníficas ewadrtos, m  ss srs^sr parte es* 
treaos.
CINE IDEAL-—(Situad© ®n la Plaza i s  tes Ma­
res).—Tedas las neches íiisgaiátess péüeilas, 
en su maysrí® ©sirenas.
CINE MODERNO(Instalad.? oaíle Den Juan 
de Austria, Martirieos, próximo-a* pmnts.de Ármi- 
ñán).—-Estrenos de peltcal** t*d¿s Sos días. 
Preferencia, 0*20. General, 0*T8.
Nota: Les tranvías áe circanv3Í*<$ón pr&longan 
su servicio hasta las d«ae áe la neshe.
Tipografía de Bl Popular.
Página cuarta E L  P O P U L A R
Lunes 7 de Abril jde ISIS
y
ABOGADOS
JUdsna Francisco, Calderón Se la Barca 3. 
Armasa Pedru A., Atenida de Carlos Haes 6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Brlales Uírera Sebastián, San Francisco 15= 
Caiafai Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15.
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R Franquelo 3 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contreras Rafael, Granada 88,
Martín VelandiaJosé, Cánovas del Castillo 16. 
MapeiH Raggio Enrique, Granada 61.
Mérlda Diaz Miguel, Nosque>a 7.
M urcia 'O Moreno José, San Telmo 12,
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Noguée Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.
Olalla Osario Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan tía Dio* 31. 
Peralta Apezíegula Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen fuan Luis, Alameda 40.
Risueño de la Hera Enrique, San Lorenzo SS. 
Rodrigues ráuñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sierra Mellado Lui*, Huerto del Gonoe 9= 
Vázquez C ap ará  Manuel, Marqués Larics >. 
ABONOS
Carriite y Compañía, Doctor Dávila 23=
Mirasol y Molina, Salitre 4.
Sociedad Anóntraa Cross, ¿siamesa ¿o-




Chamizo Ftanci»' o, Torrijas 8.
AGENCIAS.DE INFORMES
La Íníostnaclón ttemerctel, Carmen 58.
AGENCIAS d e  NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Victoria 2.
AGENTES DE COMISION, TRANSPORTES
Y  DESPACHOS ADUANAS
CsboPaez Joaquín, Postigo de las Abades, 3. 
Cano Clemente, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina de* Muelle ¿3.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros Ib. 
Gslleg Ausai Ju^n, Carros 1.
Gómez Antorie, Mártires 5.
Guerrero v C.a, 8 . en C., San Jura de Dios 13. 
Huerta José de la, Plsza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén de! PP c Ricardo, C o r t in a  d e l  Muelle 63. 
Oftiz y M a n in , S&n B e r n a r d o  e l  Viejo la.
Manin, Rafael, Mártires, 
pagé» ioeé, Sánchez Pattor l¿ .
Pozo julio, Strachan 3  ̂ „  _ «_
Rico R bies Pedro, Avenláa E. Crooke 19.
Roblen Enrique, Alameda Principal i l .
Rosillo Gavarcón Joaquín, Avenida Crooke, 45, 
Tailieter Augusto, Alameda Principal 21.
Tétíez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Villapteno y  Manin, Plaza de Mitjana,
Vives Hermanos, Avenida Enrique Cyooke, 33.
AGUA L E  8 0 D  A y  GASEOSAS 
«El Diluvio», San felino 14 
«La Catalanas:, santa Re su 7 =..
ALMACENES DE .MADERAS 
Gorps Francisco, Molina Latió 5.
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Casteiar 5.
H joa de P. valí», Doctor DávUa 45.
ALM ACEN  DE BO T E LLA S Y  G A R R AFO N E S  
Mañoso Batees Andrés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL
Papelera Española, NScaslo Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de AníCQüera, 2S 
Fuente y Yébeaes, Cianeroa 47.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMAÍ FNISTAS DE COLONIAÍ.ES
Simón Casíel S. ersC.*, Marques 22.
Hijos de Fran taco Peñas, Sí o, Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de]. terrera Fajardo, Casteiar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51, 
Arrojo y Morilla, Muro de Puerta Nueva, 
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasía 11 
Francisco Sol!*, Trinidad Grund,
Hijos de Antonio Chacón, Cimeros 14.
Hijos de Francisco . arela Agrilar, Santos 3.
ÍosePeiaez Bermúdez, T a r r i jo s ,’eláez Luis, Torrijas,
ALMACEN DE HIERRO 
BaezaT Antonio 3. en C., Arrióla 20, 
ALMACENISTAS DE VINOS 
Díes Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.,, 
Garda Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P= Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Valleje. Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍAS 
Diez Pomares José. Carmen ÍS,.
M&ncerajuaa, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
APAREJAD ORES DE OBRAS
Almeida Alcántara Luis, Torrijos 64.
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Larios 3. 
Lloren» Díaz Manuel, Duque de la Victoria id .!
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blandí ard Francisco. Carmen 56.
AUTOMÓVILES
Merino Francisco, Tomás Heredk 30,
BAU LE S Y  COFRES |
Cármoria Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Tarrijos. 46=
BICICLETAS
Garda Francisco, Alameda 24,
BORDADOS
Bordados con máquina Sínger,Victoria 52p#f.°¡ 
Bordados en blanco, Rambla 13, Peiusa. i
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pfai 
Portillo Tiesto Socorro, Qtrmft Capur^Q, 
BOTERÍAS
González # lfonso.Pasiiio d* áaG(0 Domingo 28 
González Pedio, Cuartees 30.
CAFÉS
Café del Carbol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués tía Larios 2.
Cafe (je ia Merina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E, Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, .¡uan de Padilla 1.3.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marquéis de Larios 6,
CALDERERO MECANICO
Cerón Tmjllto Francisco, Don Cristián 46. 
Pedresa García Ref&e!, Montsíbtifc 11.
CALLISTA
Burcbel Charles, Puena de! Mar 2 y 4.
Lópeá -Anaya Francisco, Plaza Constitución 1. 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salva ge* I4yl9.
Pérez y ‘/alíe, Manqué» de ia Paniega 17. 
carbones
Pena Aíén José, Molina Lario 5.
Mol tea José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, * lamed* 37.
Zaíabar-iOjuan Manuel, Santa Lucía 7.
CARNECERÍAS
Espada Salvados Santos 13 y 15 
García Medina lu ía, GuHSén de Castro, 2, 
García Manuel, Torrijos 28.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio del Aranda Amonio, Carvajal.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo i* nfonio, Alameda de Crrlos Haes f. 
Cabello Antonio, Dos Hermán** 2 
Chiquilla Fernanaof Plaza del übíspo 2. 
González Manuel, Alameda principal 13.
González Miguel, Alameda de Colón 15.
Mírales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 8.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vic toría RuSna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, P ío s  R sas 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Híjc e  de Diego M. Marios, Granada 61.
Zaí abardo y F. Montes, Cortina del Mu alie 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Malero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González jo*é, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
CERVECERÍAS
Carrocería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3, 
Cervecería Máier, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40,
Román Manuel, Alameda 6.
CLASE S BE' ESPERANTO
Padilla Juan, San Te?mo, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Milit^ forreo Viejo 2. 
Academia España;*, Marjn Qafcia) 5/
Academia ̂ j.*ecial de Correos, Maríblancs, 18, 
Acao*^iia ¿e Instrucción, Pozos Dulces 13, 
Academia Nacional, Juan J. Relosilías 25, 
Academia San Miguel, Alamos 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 28.
Colegio del Csrasón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Mera de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Guillermo, Plaza de San Pedro, 2. 
Idem de San Herruenegildy. Alcazabílla 17. 
Idem de San Ildefonso, Do» Aceras 22,
Idem de San isidro. Angosta 2. 
ídem de San José, Carmen 97.
I-em de ian José, Nobiejái.
Idem d@ Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alamos. 17. 
ídem de San Luis uonzaga, Peña 19.
¿Maestr-s. Sebc-rs de las Nieves, Nobleja 2. 
idem.de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Hüem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Sania María Magdalena, Idem 29- 
Escuela del Centro instructivo Obrero republi» 
caro del 4.° distrito, Gvrceián 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109=
Hsgh Schooí ofLaaguages, Granada 48 y 50, 
COMESTIBLES 
Aceña Braulio, Alameda Ib.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíng 1.
Campo Lino deí, Casteiar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Teílez, Cisneroa 48.
Cortés Antonio. Ccoeriízo deí Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dioa 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24= 
Calves Postigo Francisco, Alcazabüia 33. 
Üámes Quessda José, M. de la Paniega 60. 
Garete Muñoz R&fsei, Mármoles 59=
Garda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 33, 
Qenzáies Antonio, Cisneros 54,
González Martín Salvador, Torrijos 3S,
Horas Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59,
LíSán Serrano Luciano  ̂Málaga 149. 
tuque Miguel, Beatas 33,
Márquez fosé, Torrijos 105.
Martín Gregorio, E cs 87.
Pardo Manuel. Hot 14. 
pefia Agustín, Granada 112. 
t eñas Miguel úe ías, CIsneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosaoo Luís, Torrijos 2,
Fui* Cfago Agapito, Trinidad 2,
Raíz Mciína José, Garcerán 24.
Pndrrj. Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57.
comisiones -
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
García Caballero Juan,Gusrleiejo 2= 2.1 
Guerrero Madueño Leopoldo, Farsas 7.
Rio Domingo deí, Marqué» de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCION BE ROPA BLANCA 
La Novedad. Plaza de la Constitución 42, gra!» 
Navss María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvares Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. ?
Cb«ps«ro Juan, Paseo Reéiag 7.
Garda Manin María, Granada 35.
MancíUa Ruiz Antonio, Carvajal 13. j 
Jiménea Manuel, Torrijos 114.
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Montoro Martines Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 87.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. dei Muelie 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Croolse 21 
Facquftrson(Carios>, Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte Barrientes 26. 
Qr&sa y Compañía (Federico), Canales 9. 
íngíEcá (Joaquín), Barroso 2.
MoraiesHíjoa d® (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Aadreus y Compañía, Ídem 12.
Oscar Brian, Acer/í de la Marina 13.
Picazo Herm*nos, Carrea 3.
Rice Robles (Redro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Qogquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos í 13,
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y  CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4,
Ibgrra Manuel, P'is¿a Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Froioke, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Ausíria-Hunsria, Rodrigo Garret, A. Cotón 8. 
Cbilc, A. de Burgos Maesso, Don Cristian S. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 1S. 
Cuba, Enrique Pifteiro Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F, Labroudse, Barroso 1.
Haití, Antonio Barcsló, Torrijos 3L 
Honduras, Isidro Roa, Antonio Luis Carrión 19 
Inglaterra, P Staníforth, Barroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Martínez de la Ve­
ga 17 principal,
Paraguay, Pedro Valis, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10, 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusia, Guilíerme Rein Arssu, Alameda 25, 
Suecia, Carlos j. Krauel, Esquilache !2.
Turqu a, Jerónimo Guerrero, S. Juan de Dio* 19 
^Uruguay. Pedro Pí Pelayo, San Juan de Dioa 21,
. CORREDORES DE COMERCIO
Fs-rrio Francisco, Martínez tíe la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
ffiiarzo LombardoFrarscísco, Strachan 2,
CUCHILLERIA 
Castillo Luis de!, Torrijos 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Oftiz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, MazarredoS,
Saladar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39=
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Rufa Ortega Antonio, Plaza de la Costltuclón 6 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERIAS
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta í.
Lafva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43, 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez Luis, Torriios ?8=
Pládena y López, Horno 14. .
Kaíner etc. Wieafeen, Torrijos 112. 7 ̂  /
ELECTRICISTAS
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Vlsedo Antonio, Molina Lario 1. 
n  ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, porteril
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Jaan, Hinestrosa 18,
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y  YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37. 
ESTANCO
Olmo José, Cisíer 2.
£ Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
EXPORTADORES DE VINOS '
Barceló y Viuda ás? Torres, Malpica,
Bueno y Hermano José, Mendivii.
Burgos y Maesao Antonio, Don Cristián 6=
Egea y 0 .a Manuel, Altaansa.
Garret y C.\ Huerta Alta.
Groas y C<* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
{iméneaLsmothe, Plaza de Toros Vieja 17. trauel Carlos j., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30=
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de Sos¡TI!í>3.¡£ 
Priea y C.® Adolfo, Redíng.
Ramos Power José, Constancia,
Rein y  C.% Dr. Dávila.
Raíz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téüez hijo y nieto, Constancia. 
Sangulneíl Santiago, Augusto S. Figueroa 2. .
Solano Ernesto, Llano tía Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é  Hijo. Paseo de los Tilos.
FABRICAS DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 8.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I.
FÁBRICAS DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaña 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 2«, 
Viuda de Luis Moreno, Puerro Parejo 19, 
FABRICA DE ASE íRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23. 
FÁBRICA DE CAL Y  ALFARERIA
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suáres.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pés.ez 7=
Velasco Leandro. Alameda de Colón 18,
FABRICA DE GUITARRAS
Lorca Antonio, Torrijos 65. - •
FABRICA DE PLATERIA 
Psbón Antonio, Brísof. 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«Bi Diluvio» Sgñteííjsói4=
«La Andaluza», Postigo de Arance £2»
«La isla», eaile de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roidán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivii 5,
FABRICA DE JAULAS
Moreno José, D. Iñigo 3S,
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Qálvea Ruiz Mariano, Alamos 5, 
FARMACÉUTICOS
Amgondüo González Antonio, Maríbíanca I. 
Aragonciilo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37,
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Felaes José, Torrijos 80.
Mir Cousiao A., Trinidad 66,
Morel Rsvero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Froiongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Mariel Miguel, Sania María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosaRamón, Torrijos 88.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa Maria 13,
Franquelo Ántolín, Nueva 41,
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de la Pasiega, 47.
Mirassou Juan, Alhóndíga 9=
Rodríguez Fernando, Santo» 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6, 
FON D AS
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2=
«Las Tres Naciones», Marín García, 18:
FOTOGRAFOS
Csicerrada Veremundo, Acera de la Mariná is.
Jiménez Lacena Felipe, M. de ia Paniega 6, -ópez Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la v^sütución 22= 
López Emíiio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «E! Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luís Carrión 16,
FLORES, PLUMAS Y  SOMBREROS D S SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y  LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, idear.
González y Contratas, iden?..
Garda Almendro Enrique, Ídem.
Fundas para botellas 
Garda José, Ollerías 17=
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3»
Bacó Arturo, Antouio Luís Carrión, 12.
Cabrera julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y  C=% Plaza de San Julián 583. 
San Cayetano, Mosquera l í .
FUNDICIONES
Berna! y Guzmán, Muralla 34=
Herrero Puente Antonio, Puerto;; 14=
Ojeds Pacheco Manuel,, Palo Dulce. 
GRABADORES
Ateta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, República Argentina 46 y 48, 
GUARNICIONEROS
igjCerezo Hermano, Alameda 2á, portal.5 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y  DISCOS 
Osa Francisco, Cánovas deí Castillo^ 
h a b i l i t a d o s  d e  c l a s e s  p a s i v a s ! 
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13.. 
Nido losé de!, Cister 3.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2. 
h e r r a d o r e s
Diez de los Ríos GaÜndo Manuel, Capuchinos 47. 
rlioalgo Mor» Pelma, Camino Anreciuera o. 
Rodríguez López José, Torre de San Telmo. 
Santamaría BaleVona Francisco, Domínguez Avi­
la 18.
IMPRENTAS
Supervlelle José, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermano», Agustín Parejo 11.
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUCIOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Pimpos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5 
JOYERIAS
1 ¡gOarcía Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada § al 15.
LABORATORIOS
Laza Enrique,’ Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22= 
LIBRERIAS
Duarte José, Granada 43,
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Lariosf-7.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS
Campe Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Reoúbíice Argentina 25,
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco,. Plaza Aduana OS.
LITOGRAFIAS.
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19»
Viuda de Ramón Párraga, San Juan da Dioa.
LÓTEKiív
Diaz Gayen Arturo, Marqués u“ „
Pozo Párraga Rafael, Antonio Lula v a- n ú  ̂0,0 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS >
MLa8GS y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel!.
Universal La, Gigantes 12=
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Qiiver, Bolsa í.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaelia Enrique, Cister 5.
Argamaailla Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Casería Gómez Francisco, M. de la Paniega é l .  
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17.
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
SmpeSliüeriJosé, Santamaría 17 y 19.
Lazárraga Pablo, Granada 84,
Linares Enriques Antonio, Luis de Vélazquea 3. 
Linares Enriques Francisco, Moreno Momoy 3=
" Mérlda Día* Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Oppelt San* Ramón, Martines de la Vega 17,
Río Arrabal Migue!, Trinidad Grund 6,
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28, 
Rodrigues del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio. Torrijos 38.
Vígnote WunderSich, Joaquín Torrijos 69 pi­
so 3.*
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Salabardo Zoilo Z.f Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José. Puerto de la Torre.
MECÁNICO ELECTRICISTA  
Crespo Plas&a Bíeümaa 12.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39, 
M O D IST A DE SO M BR E R O S  
Florido Ana María, Marque» de Larios 8. 
MODISTAS
Sierra Fernández Baarla, San Francisco 10,bajo, 
Francisca Padilla, Dos Aceras 10,
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Marqués de la Paniega.
Rodríguez Carmen, doissa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98,.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prlní Juan, Granada 6.
MOSAICO? HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.“, Casteiar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10, 
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 33.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosilías 22.
Gen Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grlffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cusa ó, Martínez de la Vega 17,
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesraa Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2= 
OPTICOS
Oreen Ricardo, PÜ3:za del :*;igló,
López Escobar S. en C„ Granada 31,
.López Planas José, Oranada 64.,
Viola j . s Granada 37,
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7.
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, Torrijos Si.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Poso dei Rey X.
PELUQUERIAS
Bato Lañara Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Jiménez Martin Pedro, Trinidad 108=
Jorge s Alvarez Alfredo de, Santa Lude ! 6. 
M&ffjjea Carlos, Calderería 3 y 5.
¿Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, .Alameda 16,, 
l Miüet y Muiitío Rafael, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta dei Mar.
Muñe® Pozo Francisco, Santa Maria 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38» 
Pino Gabriel, Torrijos 88.
P»raa Bartolomé, Callejones 42.
Rodrigues Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Guap José, Granada 60=
PERITO AGRIMENSOR
Leal Gálvez Enrique, Gómez Solazar 23, 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herresía del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS
Cupulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19- 
PIROTECNICO
Torceilo Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE3
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4,
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 28 y 31. 
Somodevilla ¡osé, Re ública Argentina 4§ y 48. 
■, v PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
• Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.% San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez., de la Vega .13= 
Montoro de José,Torres San Bernardo 3. 
Navarro BErricnaevo Antonio, Ciater 13, 
Pones de León José-, San Juan de Dios 7
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinsdaa Grund I 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76- 
Rodríguez José, Alamos 10 „„
Segaierva Manuel, Tejón y R o d r íg u e z  3b 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFÍA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle íOt.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, -plaá* de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35 
Benltez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Fierre, Calderería tí.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veaíl Federico F=, Gigantes 11 - 
Vega dei Cssíilto Martin, Juan f. Reloslíles 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de García Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1
Entrambíisaguas Eugenio, R. Argentina 65 7 67 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de VelázquezS.
Lucgt y Aranda, República Argentina 4. 
MalSonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolero Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 a! 40.
Vilialba Luis, Torrija 108,
RELOJERIAS
BaSte Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de ia Paniega 23, 
Martínez Enrique, PSszs de £a Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23,
Pacheco Francisco, Granada 88:
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Cssado Manuel, PlaSÉ Constitución 42. 
Péfea M atíSüf; José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
. REPRESENTACIONES GENERALES 
Randa y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y  VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza dei Teatro 27, 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18. 
s'erno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
R est au ració n  de c u a d r o s  a l  óleo  
Muñoz Enrique. PMa 2?,
SASTRERIAS
Bárrales Manuel, Mártires &.
«nm Garios, Carvajal.
Cantano Pérez José, Strachan 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropa* hedías. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
darnos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Menz Félix S. ®ñ C„„ Sagástá 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Trayesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26,
La Francesa---Fuerte del Msr.
SOCIEDAD. DE SEGUROS
«Le Nord» D on  y  Lehsten, Sánchez Pastor 7. 
Agrícola La, Gigantes i7.
Alianza La, Trinidad Grund 24, •
Alilance, Alameda de Haes 6=
El Día, Strachan, L
Genera! ¡tccitíenlfire life.Písza Cortes d© Cádiz 
Germanla La, Sebastián Souvlrón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Píre, Marqués de Larios .1,
Polar La, Pozoa Dulces 28.
Roya! Exchange, Martínez de la Vega í.
Unión y Fénix Español, Alameda Carlos Hae*. 
SOmCUERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, .^Argentina 34. 
Navas Jiménez Francisco, PĈ Os Dulces 1 ;- 
Vanses Pedro, M. Panpgit 21.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones í =
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BQMBBRÍÁ 
A. Berna! y €=“ Torada Heredife, 1.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Orlstó&aí Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
TALLER DE CERRAJERIA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 4L 
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Berna! y Tomás Heredia 1.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cae 'lio 41. 
Viuda é hijo# de Gomila, Andrés Mellado 7, 
TALLER DE PINTORA SE  COCHES 
íf Calvo Gabriel, Sargento 5.
.Psíomc, Hijo ds Juan, Plaza Cortea de Cádiz 9.
T ÁLL E R E S DE PIN TURA  
Bustintíuy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchino» 35»
Murllio y Arroyo, Alíozán 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Oallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y  DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariano, Álamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñez José, Martines Aguliar 17,
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta tíeS Mar- 
García Manuel, República Argentina 53. '  
Gómez Hermanos, República Argentina 2. 
Masó Francisco, Casteiar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Pablo He manos, República Argentina 10”al 20. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNOUENTG DE F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Mariu Garda 14, ,
7 A P A T ü B l«
GastrllRj Pablo, Torrijos 34.
Diaz Frandsco, Granada 27.
Escamlila Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
.La Victorlana, Cobertizo del Cond© 1.
Maeze José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrfjoa 54 y Santa Luda 6, 
&ím.ó Teodoro, Granada 8 y 10.
Valido José, Granada 17, 33 y 49,
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31, 
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
v e t e r in a r io s
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barriente* 24. 
López Sáncnez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo ae Atocha 2. 
r  , VIAJANTE DS COMERCIO Castilla Luis, Frailes 5,
„  . m profesora de Guitarra 
R uiz Elena, Mérmate.» 49
BO RD AD O RA Á  MÁQUINA  
Doña Francisca Padilla, calle Dos Aceras nüm. 10.
REPRESEN TAN TE DE P A PE L DE FUM AR  
González Eduardo, Marroquino, 3.
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniaje» 
P o z o  G aH ¿« <* G a s p a r ,  c r i s t a l  y  lo z a .
Pozo y ei á* rici áranos, fábrica debay ets*. 
Romsr » ti ja* Fraí wircc curtido».
Vergara í.nuel, casé
ARDALES
Duarte Antón! 3 < rbería.
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
Jeréz Marmolefo Migue!, médico.
Jiménez Juan, café
Ledesma Gregorio, agente de negocio».
Moreno Guerrero Diego, comisione».
Narvacz Manuel, seguros de vida.
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
GUARO
.Giménez Vidales; Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Fo.rest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez OréHana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos, 
RONDA
Cabres^ Loyaza José, médico.
Cid Igualo María del, comisiones.
Hoyos !7é.1a Manuel, albardonería y talabartería 
Martín Gm'n-ffi?o Francisco, procurador. 
Montero ¡U, sano Manuel, abogado.
Montero Sis» r» Isidoro, «bogado.
Pino Valléjofrancisco, pastelería y conñterla. 
'Sites y Ortega:,,banqueros y tejidos.
Ventera M artíúea Antonio, abogado, 
vS iJB fr-íjjkLAGA
Aceña Juan, colosales, Cruz Verde 18,
Cruz Herrera Anioi\ter abogado- 
Lasa Modesto, farmaria, San fuapcísco 8. 
Morel Manuei, farraaci'5!» Piedad ?.
ALHAURIN DE' LA TORRE 
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca­
lle Mora, 4.
CARTAMA (ESTACION)
Díaz Portillo José, coloniales y  cereales.
ALORA
Reínoso Fernando. Tejidos/ quincalls y cálzs- 
do, Veracruz 3.
A LQ ZA IN A
Sepúlveda Sepülveda Salvador, tejidos. 
ANl'EQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Aviíés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.?
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,El ■ ;’.pF 6C. zapatería. 
López “Molina José Maria comisiones.
Oveiar Viuda ue, banca y íál'rteade bayetas,
Aceites de oliva 
Fresco, de 13 a 13‘50 pesetas los 11 Íj2 Idem. 
Afrechos
Fin® ei5‘;sacos, de 80 ks. á ptas. 22'50 les 100 k»,
Prlmera,de 60 id. á ptas. 21 Id. id.
Segunda, de 50 !d. fe fd 20 id, id.
Tercera, de 30 Id. á 20 !d. id.
Alcohol
A"l20 a 135 pía®, hectolitro.
A lm idón
Hofíman «Gato», 9 á S42S ptas. 11 1 ¡2 kilos, 
«Léón», 9 á S‘25 id. id.
Brillante «León», caja de 300 pastillas, i 2 id ítí 
Valénclanb, cafa 25-kÜcs,- 5475 á g ptas. id. id- 
Bureo de 8‘2j.á S'5.0 ptas. los 11 U21c!.
Arroces de la nueva cosecha 
Moreno de primera. 42 ptas, los .lüüir,
Moreno corriente, 41 íá.
Blanco de primera, 44 Id,
Blanco superior, 46 id. .
Bomba, 77á79 M.
Azúcar de caña
Oaña d@ prirasrs, á tg ptas. 12 l\2 kilos 
Caña de segunda, á 1P50 te.-M,
Cortaúlllo de primera, J3'c0 á 14 Id. Id 
Cortadillo de segunda, 13 á e3!50' id. id.
Pilones de l.*-de í3 ‘25 i  13 50 iá. M.
Plaqueta» ae iú. 13*25 á S3‘50 Id. id.
Bacalao
Labrador fresco & ptas, 451os 46 ks.
Cacaos
Caracas, 370 8 430 ptar los ICO ks,
jGuayaquil. 325 Id ia fd.
I Fernando Póo. 250 id. Id fd.
Cafés
Moka superior,.de 195e50í2(J0 ptas. ios 48 kilo*. 
Caracolillo superior, de 184 á 190 te. Id. 
Caracolillo segunda, de 370 á 180 Id. id.
Hacienda superior, d® 173*56 á 175 id. leE.
Tostado primera superior, f ‘25 ¿  2‘75 ¡!o» 460 
gramos, '
Tostedo segunda, ¿te 2 é  2*20 Id. Id.
Cereales
Trigo recio, pesetas 12*50 ios 44 Mies»
* blanquillo, 12 51 la* 43 kilos.
Cebada del país, á 10*50 los 33 kilos.
1. abas cochineras, 32 ¡os 100 kilo*.
Habas mazaganas, á 31*50 los 1Ü0 kilos.
Maíz morillo, á^ l ios 100 kilos- 
Matalahúga, de 19 á 19*50 los 28 Míos,
Alpiste deí país, 32 á 34 los 1GO kilos.
Garbanzos menudos, 2̂  á 26 los 57 1$ kilos, 
Garbanzos medianos, ds 28 A 30.
Garbanzos gordos, de 30 é  35- 
Osrbanzos finos, segtín clase.
Especias
Pimienta negra, de 161 á í70pías. los 46 kilos. 
Clavillos de Zamribar, de Í80 á 185 id. id-.
Madre clavo en grano, de 1®) á 165 id. Id.
Azafrán puro, de 70 á 75 ios 460 gramas,
Azafrán de segunda, de 30 $ 32 Id. id.
Canela Ceylán, de 275 á 3‘5ü los 460 gramo». 
Recortes de id. 1*50 a 175 id. Id. Id.
Pura molida de 3‘25 á 3*50, Id. Id. id.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas lo* 11 y 
112 kilos.
Pimiento molido flor, á 35 id.
Pimiento molido corrtecír, é 4 S ‘ 5 0  i d . ,
Anjonjoli, de 7 á 9 los 31 lt2 Id.
En ías especias hay tendencia á mayor alza 
Habichuelas
Largas valencianas, 50 pesetas í 00'kilos, 
id. motrileñas id. Id, 48 id Id, Id.
Cortas asturianas te, 45 id. !d« Id.
Harinas
Recia de 28 á 34 pts*. tes lOOks.
Bíarsca de 37 á 40 Id. id. id.
Papel
Pzja grande á pesetas 9*25 la bala
ídem chico á 7*25 id
Estracilla grande de8 50 á S‘75 la bata.
Idem chico 5‘25 ® 5*50
Pescados
íardii'ias er¿ escabeche, la caja de 8 latas de 5 kl' 
los á pesetas 32.
■Id, en acetre, la caja de 100 latas de 18- milímetros 
tro», á 20.
Idem en tomate idem, idém, á 20,
Thés
Verde á granel á pesetas 175 los 460 gramas,
Idem superior en paquete» dé l libra á 2*50 id. 
Negro á granel á 175 id. 
ídem superior en paqueteado 1 libra á 2 ‘50 id.j 
Varios
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilo» á pesé­
is» 43 los 100 Mío».
Avellanas mondadas á 2 pesetas küo.
Sal molida fina, m  sacos de 100 kilos de 3 á 4 el 
saco.
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas, 2 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Salchichón
Vich «Magem», el kilo, 5*50 ptas.
Todo suscripto? tiene dere­
cho á» una inserción gratis en 
esta Guia. i
Tipografía de El Popular
